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esumen
Se revisa el género Largus  Hahn (Largidae: Larginae) para México, reconociéndose 8 especies: Largus  bipustulatus  Stål, L.  cinctus  Herrich-
chaeffer, L.  convivus  Stål, L.  longulus  Stål, L.  maculatus  Schmidt, L.  maculiventris  Schmidt, L.  sculptilis  Bliven y L.  subligatus  Distant. Largus
runki  Schmidt es considerado sinónimo junior de L.  subligatus.  La presencia de L.  varians  Stål es cuestionada proponiendo que la localidad
exicana sen˜alada para la misma es producto de una equivocación con L.  cinctus  de amplia distribución en la República Mexicana. Largus  convivus,
.  longulus, L.  sculptilis, L.  semipletus  Bliven y L.  semipunctatus  Halstead son consideradas como especies válidas. Se incluyen nuevos datos de
istribución para cada una de las 8 especies conocidas, así como mapas; el género está presente en 29 de los 32 estados del país, no habiendo aún
ido recolectados en Colima, Tabasco y Zacatecas. Cada especie es ilustrada, al igual que los parámeros y la espermateca. Se provee una clave
ara la identificación de las especies.
erechos Reservados © 2016 Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología. Este es un artículo de acceso abierto distribuido
ajo los términos de la Licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.
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bstract
The genus Largus  Hahn (Largidae) is revised from Mexico, recognizing 8 valid species: Largus  bipustulatus  Stål, L.  cinctus  Herrich-Schaeffer,
.  convivus  Stål, L.  longulus  Stål, L.  maculatus  Schmidt, L.  maculiventris  Schmidt, L.  sculptilis  Bliven, and L.  subligatus  Distant. Largus  brunki
chmidt is sinonimized under L.  subligatus.  The presence of L.  varians  Stål is questioned, because it might have been confused with L.  cinctus, which
as a broad distribution throughout the Mexican Republic. Largus  convivus, L.  longulus, L.  sculptilis, L.  semipletus  Bliven, and L.  semipunctatus
alstead are restated as valid species. New distributional records, including a set of maps, are presented for the 8 known species in Mexico;
he genus is represented in 29 of 32 states of the country, without records in Colima, Tabasco and Zacatecas. Pictures of habitus, claspers and
permatheca are provided. An identification key to the species is presented.
ll Rights Reserved © 2016 Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología. This is an open access item distributed under the
reative Commons CC License BY-NC-ND 4.0.
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gntroducción
La superfamilia Pyrrhocoroidea contiene 2 familias, Pyrrho-
oridae y Largidae. En esta última, se encuentran insectos de∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: coreidae@ib.unam.mx (H. Brailovsky).
La revisión por pares es responsabilidad de la Universidad Nacional Autó-
oma de México.
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870-3453/Derechos Reservados © 2016 Universidad Nacional Autónoma de Méxic
os términos de la Licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.asta 55 mm de largo, muchos de colores brillantes. El cuerpo
s ovoide o alargado, excepto en las especies mirmecomórficas,
omo las del género Arhaphe  (Herrich-Schaeffer, 1850).  En Lar-
idae, las especies se caracterizan por carecer de ocelos y por
resentar una venación compleja en la membrana alar, así como
na frecuente fusión y obliteración de las suturas abdominales.
l grupo se divide en 2 subfamilias: Larginae Amyot y Serville,
843 restringida al nuevo mundo, y Physopeltinae Hussey, 1929
l viejo mundo. La subfamilia Larginae comprende 3 tribus:
o, Instituto de Biología. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo
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argini Amyot y Serville, 1843 con 9 géneros, en parénte-
is el número de especies conocidas: Acinocoris  Hahn, 1834
16), Fibrenus  Stål, 1861 (13), Largus  Hahn, 1831 (61), Leca-
ra Signoret, 1862 (2), Rosaphe  Kirkaldy y Edwards, 1902 (7),
tenomacra  Stål (8), Thaumastaneis  Kirkaldy y Edwards (2),
heraneis  Spinola, 1837 (21) y Vasarhelyecoris  Brailovsky y
arrera, 1994 (1); Araphini Bliven, 1973 con 2 géneros: Arhaphe
errich-Schaeffer, 1850 (17) y Pararhaphe  1988 (1), y Largulini
tehlík y Jindra, 2007 con 4 géneros: Armilargulus  Stehlík y Jin-
ra, 2007 (1), Largulus  Hussey, 1927 (1), Neolargulus  Stehlík y
railovsky, 2011 (1) y Paralargulus  Stehlík y Brailovsky, 2011
1) (Hussey y Sherman, 1929; Stehlík, 2013; Stehlík y Kment,
010). El carácter usado por Stål (1861) para reconocer a la sub-
amilia Larginae se encuentra en la hembra, donde el sexto seg-
ento abdominal está dividido en la base. La subfamilia, endé-
ica de América, está ampliamente distribuida y mayormente
epresentada en la región Neotropical, tanto en géneros como
n especies (Distant, 1880-1893; Doesburg, 1966; Halstead,
970, 1972a; Schuh y Slater, 1995; Stehlík, 2013; Torre-Bueno,
912).
El género Largus  Hahn, 1831 se caracteriza por tener las
oxas anteriores sin espinas, los ojos ligeramente peduncula-
os y estilizados y el corium  centralmente ampliado (Distant,
880-1893). Incluye 61 especies válidas, distribuyéndose desde
l norte de los Estados Unidos de América hasta el centro
e Argentina –específicamente llegando hasta la provincia del
onte–, abarcando las Antillas Mayores y Menores (Stehlík y
ment, 2010). Sus especies son de hábitos fitófagos, y habi-
an generalmente el suelo, la hojarasca y plantas herbáceas,
rbustos y árboles (Schuh y Slater, 1995). Schmidt (1931) divi-
ió el género Largus  en 2 grupos: «grupo i» de especies con
l fémur posterior sin espinas; y «grupo ii» de especies con
os fémures posteriores espinados. Posteriormente, subdividió
l primer grupo de acuerdo con la coloración del metatórax:
I. A», con el esternito pleural posterior iii  blanquecino, y no
orrespondiendo a la coloración del resto del tórax; y «I. B»,
on el esternito pleural posterior iii  de la misma coloración que
l resto del tórax (Stehlík y Kment, 2010). El grupo «I. A» úni-
amente se conoce en América del Sur, y el grupo «I. B» es
e amplia distribución (Schmidt, 1931). Las especies revisa-
as en este trabajo corresponden al grupo «I. B», distribuidas
esde el sur de los Estados Unidos de América hasta Colombia.
e las 61 especies que conforman el género Largus  solo 8
an sido citadas para México. La variación cromática es con-
iderada como un carácter polimórfico por diversos autores, lo
ue llevó a problemas de sinonimizar especies diferentes. A
anera de síntesis, Halstead (1972b) consideró a L.  sculptilis
liven como sinónimo junior de L.  cinctus  Herrich-Schaeffer y
 L.  semipletus  Bliven con L.  cinctus  Herrich-Schaeffer. A su
ez, Bliven en 1973 consideró a L.  cinctus  Herrich-Schaeffer,
. convivus  Stål y L.  longulus  Stål como sinónimos junior de
. succinctus  (Linnaeus); de igual manera a L.  semipuncta-
us Halstead con L.  sculptilis  Bliven. El presente trabajo tiene
omo finalidad delimitar correctamente las especies mexica-
as del género Largus, ampliar su distribución geográfica y
laborar una clave dicotómica para la identificación de las
ismas.
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ateriales  y  métodos
Acrónimos usados en el texto: INECOL —Instituto de Eco-
ogía, Xalapa, Veracruz— y UNAM —Colección Nacional de
nsectos, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma
e México—. El extenso material examinado está depositado
n ambas instituciones. La revisión de las especies se basó en
a morfología externa de los adultos de ambos sexos y en la
orfología interna de los machos. Se utilizó un microscopio
stereoscópico Zeiss SV8, con reglilla métrica, para la revisión
e algunos ejemplares que tenían el cuerpo opaco y no eran per-
eptibles las coloraciones originales, se desarrolló una técnica
ue consistió en aplicar gotas de alcohol al 70% con la ayuda de
n pincel delgado directamente sobre las estructuras opacas para
ealzar los verdaderos patrones de coloración. En algunas de las
species se presenta variación cromática, la cual es comentada al
nal de las redescripciones, para facilitar su reconocimiento. El
egumento de ambos sexos es examinado y descrito en conjunto
l no haber variación en el mismo.
Para la extracción de los genitales del macho, se colocaron
os ejemplares en solución relajante —etanol 100%, agua des-
ilada, bencina y ácido acético— y se extrajo el pigóforo con
yuda de pinzas entomológicas. Una vez aclarado el pigóforo
on hidróxido de potasio, se procedió a extraer los parámeros que
e conservaron en glicerina para su posterior uso. Las fotogra-
ías de los parámeros son ilustradas en 2 vistas y fueron tomadas
tilizando un microscopio Leica Z16 APO-A con una cámara
eica DFC490 de 8 megapixeles, utilizando el programa Leica
pplication Suite, en el Laboratorio de Microscopía y Fotografía
e la Biodiversidad (II) del Instituto de Biología de la UNAM.
as fotografías de las especies, machos y hembras, fueron toma-
as utilizando un microscopio estereoscópico Zeiss Stemi SV8,
uelle Nikon PB-6, lente AF-S Micro Nikkor 105 mm 1:2,8 ED
 una cámara Nikon D7000. Para la elaboración y edición de los
apas de distribución se utilizó el programa DIVA-GIS 7.5.0.
escripción
Redescripción  del  género  Largus Hahn
Largus Hahn,  1831:13
 Euryophthalmus Laporte, 1832:38
 Wupatkius Bliven, 1956
Especie  tipo:  Cimex humilis. Drury,  1782
edescripción
Individuos de talla mediana, machos de 10-14 mm y hembras
e 12-17 mm; cuerpo alargado, estilizado o robusto; general-
ente negros o pardos en la región ventral; dorsalmente con
oloraciones negras, pardas, amarillas, anaranjadas y rojizas;
uerpo con una pilosidad fina (figs. 1 y 2).Cabeza.  Aproximadamente 1.5 veces más ancha que larga,
eclivente, dorsalmente aplanada con los lados paralelos delante
e los ojos; tylus  extendiéndose como un pequen˜o tubérculo,
igeramente redondeado en el ápice, más ancho a la mitad,
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Figura 1. Placa comparativa en vista dorsal de las hembras de Largus spp.  A, Largus bipustulatus Stål; B, L. maculatus Schmidt; C, L. longulus Stål; D, L. subligatus
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. semipletus Bliven; L, L. succinctus Linneo.
obrepasando el tubérculo antenífero por 1/3 y basalmente casi
l mismo nivel que el tubérculo antenífero; jugum  no visible
esde arriba, plana y casi cubierta por el tubérculo antenífero;
ubérculo antenífero de igual o mayor taman˜o que la buccula,
in espinas, paralelo, dirigido hacia afuera y con el ápice plano.
istancia entre los tubérculos anteníferos aproximadamente el
oble de ancho de un tubérculo; antena más corta que el cuerpo;
rtejo antenal i más largo, ligeramente curvado hacia afuera y
ás largo que la longitud máxima de la cabeza; artejos ii y iiiilíndricos; artejo iii  de menor taman˜o que todos los anteriores y
l iv  casi del mismo taman˜o que los artejos ii y iii  combinados;
ubérculo ocelar ausente; sin ocelos; ojos de taman˜o mediano,
igeramente protuberantes o pedunculados, hemisféricos;
n
l
p
p, L. maculiventris Schmidt; I, L. varians Stål; J, L. semipunctatus Halstead; K,
ubérculo postocular poco evidente y siguiendo el contorno del
jo; buccula  relativamente circular, casi del mismo taman˜o que
l tubérculo antenífero, sin espinas y no proyectada más allá del
ercio medio del ojo; rostro alcanzando la mitad del mesosterno;
rtejo rostral iv  el más corto, artejos ii  y iii  casi del mismo
aman˜o, siendo los más largos; artejo i  no se extiende más allá
e la cabeza y no alcanza el borde anterior del prosterno (fig. 3).
Tórax. Pronoto trapezoidal, con el collar evidente; bordes
nterior, anterolaterales, posterolaterales y posterior enteros y
unca espinados; ángulos humerales redondeados e inermes;
óbulo anterior liso, desprovisto de puntos; lóbulo posterior con
untos bien marcados; callo ligeramente elevado y con puntos;
rosterno, mesosterno y metasterno ligeramente surcados, sin
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Figura 2. Placa comparativa en vista dorsal de los machos de Largus spp. A, Largus bipustulatus Stål; B, L. maculatus Schmidt; C, L. longulus Stål; D, L. subligatus
D ffer; H
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spinas; procoxas y mesocoxas con un pequen˜o abultamiento
ntre las mismas; peritremo osteolar ubicado entre las patas ii  y
ii, con el lóbulo auriculiforme y el ostiolo pequen˜o (fig. 4).
Patas. Fémur delgado y ligeramente engrosado antes de la
nión con la tibia; fémur anterior de ambos sexos con 2 espinas
entrales, una de mayor taman˜o y la otra pequen˜a; fémur medio
 posterior inermes; fémur posterior no excediendo el ápice del
ltimo segmento abdominal; tibias no espinadas.
Escutelo.  Más ancho que largo, triangular y habitualmente
quilátero.
Hemiélitros. Macrópteros, alcanzando o no el ápice del
ltimo segmento abdominal; clavus  y corium  ligeramente pun-
eados (fig. 5).
l
d
a
s, L. maculiventris Schmidt; I, L. varians Stål; J, L. semipunctatus Halstead.
Abdomen.  Espiráculos abdominales circulares ocupando el
entro del margen pleural; esternitos abdominales sin surco
edio.
Genitales  masculinos.  Margen caudal de la cápsula genital
ormando una «V»; ángulos posterolaterales redondeados; en
lgunos casos presentan manchas redondeadas de color ana-
anjado, anaranjado-rojizo o amarillo al centro del pigóforo.
arámeros desde 0.6 mm hasta 0.8 mm; poseen un gancho supe-
ior, corto o alargado y pueden o no presentar un lóbulo del
ado izquierdo; en vista dorsal se observa una costilla del lado
erecho, constante en todas las especies; en vista ventral se
dvierte un canal de mediana profundidad a la altura media;
edas variables en número (fig. 6).
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nFigura 3. Largus spp. Vista ventral y dorsal de la cabeza.
Genitales  femeninos.  Placas genitales grandes, de coloración
ariada, de color negro, pardo, anaranjado, anaranjado-rojizo o
ojizo; morfológicamente la espermateca es constante en todas
as especies (fig. 7).
Integumento.  Cabeza glabra o cubierta por sedas de color
lanco, antenas con sedas negras espaciadas; lóbulo anterior del
Figura 4. Patrón general de Largus spp., vista ventral.
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ronoto glabro o con sedas de color blanco; esternitos abdomi-
ales usualmente cubiertos por sedas blancas; patas con sedas
e color negro y blanco dispuestas alrededor de las mismas
 eventualmente las tibias completamente cubiertas por sedas
lancas.
iagnosis
Se caracteriza por tener las coxas anteriores sin espinas, los
jos ligeramente pedunculados y estilizados; y el corium  cerca
el centro ligera pero distintivamente ampliado. La variación
romática corre desde especies de color negro y gris hasta colo-
aciones anaranjadas, amarillas y rojizas. Los parámeros son el
arácter definitivo para separar especies distintas cuando exis-
en variaciones cromáticas y no existen caracteres morfológicos
articulares para cada especie Las especies mexicanas tienen un
atrón estructural similar y las mayores diferencias se observan
n los patrones de coloración específicos del pronoto, de los
emiélitros, del tórax y de las patas.
argus  sculptilis  Bliven
Largus  sculptilis  Bliven, 1959:27
Redescripción macho.  Coloración dorsal. Cabeza, inclu-
endo los artejos antenales i-iv, pronoto, escutelo y segmentos
orsales del abdomen negros y con las siguientes áreas ana-
anjado pálido: bordes posterolaterales y el borde posterior
el pronoto; clavus  y corium  amarillo, con puntos y manchas
rregulares color negro; margen costal del corium  anaranjado
álido; tubérculos anteníferos y la base del primer artejo antenal
e color anaranjado; ápice del tylus  anaranjado; membrana del
emiélitro parda y las venas pardo oscuro; conexivo con la mitad
nferior negra y la mitad superior amarilla; segmentos dorsales
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2igura 6. Parámeros de Largus spp. A, Largus sculptilis Bliven; B, L. convivu
tål; F, L. maculatus Schmidt; G, L. longulus Stål; H, L. maculiventris Schmidt
el abdomen negros (fig. 8). Coloración ventral. Cabeza,
ncluyendo los artejos rostrales i-iv, la base de la buccula, tórax,
a base del peritremo osteolar, las patas y el abdomen de color
egro y con las siguientes áreas anaranjado-rojizo: parte apical
e la buccula, borde apical del tylus, tercio apical del peritremo
steolar, borde inferior de los acetábulos, coxas, trocánteres,
b
n
l; C, L. cinctus Herrich-Schaeffer; D, L. subligatus Distant; E, L. bipustulatus
 varians Stål; J, L. semipunctatus Halstead.
ercio basal y borde apical de los fémures; cápsula genital con
 elipses de anaranjadas al centro del pigóforo.Estructura.  Ojos poco protuberantes; rostro alcanzando el
orde posterior de la mesocoxa; lóbulo anterior del pro-
oto suavemente convexo y ligeramente más elevado que el
óbulo posterior. Hemiélitro, alcanzando el ápice del abdomen.
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arámeros de 0.8 mm de longitud y 0.3 mm de ancho en su parte
edia; gancho superior ligeramente curvo y alargado, midiendo
proximadamente 0.5 mm en ambos parámeros; forma en
eneral robusta y presenta un lóbulo en el lado izquierdo; inter-
amente con 2 espinas que convergen en forma de «V» (fig. 9).
Redescripción  hembra.  Coloración semejante al macho, con
os segmentos conexivales viii  y ix  y los segmentos dorsales del
bdomen viii  y ix  negros; placas genitales anaranjadas con los
araterguitos anaranjado brillante.
Variación.  1.  Buccula, tubérculos anteníferos, borde inferior
el tylus, collar, bordes anterolaterales y posterolaterales
el pronoto, ápice del escutelo, clavus, comisura claval,
orium, margen costal del corium, acetábulos, coxas, bordes
e la metapleura y conexivo de color anaranjado brillante o
naranjado-rojizo. 2.  Bordes anterior, anterolaterales, postero-
aterales y posterior del pronoto de color amarillo o anaranjado anaranjado-rojizo, en distintas combinaciones. 3.  Clavus  y
orium amarillos o anaranjados y con los puntos de color negro.
. Ápice del tylus  anaranjado oscuro.
igura 8. Vista dorsal de Largus sculptilis Bliven (hembra: izquierda; macho:
erecha).
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0Figura 9. Parámeros de Largus sculptilis Bliven.
Tegumento.  Cabeza, pronoto y escutelo densamente pilosos,
ubiertos por gran cantidad de sedas plateadas adosadas a la
uperficie; cabeza con algunas sedas negras erectas y cercanas
l tylus; artejo antenal i  cubierto por finas sedas plateadas y
ocas sedas negras erectas dirigidas hacia arriba y hacia afuera;
rtejos antenales ii, iii  y iv  cubiertos por finas sedas plateadas
dosadas a la superficie y con sedas negras erectas dirigidas
acia arriba y hacia afuera; clavus  y corium  cubiertos por sedas
ortas plateadas; ventralmente, la cabeza, el tórax y el abdomen
ensamente pilosos; patas incluyendo los acetábulos, coxas, tro-
ánteres, fémures, tibias y artejos tarsales, densamente cubiertos
or sedas plateadas adosadas a la superficie y con sedas negras
 plateadas expuestas largas y erectas dirigidas hacia afuera y
acia abajo; artejos rostrales i-iv  con sedas plateadas adosadas
 algunas erectas; placas genitales con sedas a los lados; cabeza,
óbulo anterior del pronoto, tórax y abdomen sin puntos; lóbulo
osterior del pronoto, escutelo, clavus  y corium, punteados.
Medidas. Macho (N  = 3). Longitud total del cuerpo
2.42 ±  1.25; longitud total de la cabeza 1.27 ±  0.08; distan-
ia preocular 1.98 ± 0.06; distancia interocular 1.21 ±  0.06;
rtejos antenales i 2.47 ±  0.15, ii 1.33 ±  0.09, iii  0.87 ±  0,
v 1.95 ±  0.16; artejos rostrales i  1.09 ±  0.11, ii  1 ±  0.04,
ii 0.89 ±  0.10, iv  0.46 ±  0.09; longitud total del pronoto
.60 ±  0.23; anchura a través de los ángulos frontales
.17 ±  0.12; anchura a través de los ángulos humerales
.86 ±  0.30; escutelo, longitud total 1.36 ±  0.08, anchura
 ±  0.14; longitud del fémur anterior 2.98 ±  0.20; tibia ante-
ior 2.97 ±  0.10; longitud del fémur posterior 4.10 ±  0.08; tibia
osterior 4.48 ±  0.13; tarsos i 0.96 ±  0.21, ii  0.40 ±  0.03, iii
.55 ±  0.06.
Medidas.  Hembra (N  = 3). Longitud total del cuerpo
3.96 ±  1.25; longitud total de la cabeza 1.35 ±  0.20; distancia
reocular 2.20 ±  0.17; distancia interocular 1.36 ±  0.14; arte-
os antenales i  2.56 ±  0.24, ii  1.44 ±  0.14, iii  0.94 ±  0.06, iv
.86 ±  0.17; artejos rostrales i 1.10 ±  0.05, ii  1.10 ±  0.13, iii
.95 ±  0.11, iv  0.58 ±  0.02; longitud total del pronoto 3 ±  0.48;
nchura a través de los ángulos frontales 1.34 ±  0.13; anchura
 través de los ángulos humerales 4.62 ±  0.54; escutelo, longi-
ud total 1.71 ±  0.12, anchura 2.57 ±  0.24; longitud del fémur
nterior 3.17 ±  0.24; tibia anterior 3.17 ±  0.33; longitud del
émur posterior 4.64 ±  0.40; tibia posterior 4.99 ±  0.69; tarsos i
.91 ±  0.15, ii 0.29 ±  0.08, iii  0.51 ±  0.08.
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2Figura 10. Distribución
Distribución  conocida.  Estados  Unidos  de  América: Arizona.
éxico —sin datos específicos— (Bliven, 1959).
Material examinado.  Nuevos registros (IBUNAM, INECOL)
fig. 10). México: Baja California: 3♀♀, Golfo de California,
sla Tiburón, 14-V-1985, V. Meléndez; 7♂♂ 2♀♀, Ensenada km
0 Chapala-Catavin˜a, 15-V-2009, 29◦27’33” N, 114◦26’47” O,
29 m snm, L. Cervantes, C. Mayorga; 7♀♀6♂♂, Ensenada km
2.2 Chapala-Puertecitos, 13-V-2009, 29◦28’14” N, 114◦19’42”
, 602 m snm, L. Cervantes, C. Mayorga; 7♀♀4♂♂, Ensenada km
5 Chapala-Puertecitos, 12-V-2009, 29◦36’31” N, 114◦23’51”
, 280 m snm, L. Cervantes, C. Mayorga; 5♀♀3♂♂, Ense-
ada, bahía San Luis Gonzaga Pozo, 12-V-2009, 29◦50’18” N,
14◦24’56” O, 5 m snm, L. Cervantes, C. Mayorga; 6♀♀3♂♂,
nsenada, Ojos Negros km 5 desviación a Parque Nacional,
onstitución 1857, 19-V-2009, 31◦53’07” N, 116◦06’40” O,
68 m snm, L. Cervantes, C. Mayorga; 2♀♀2♂♂, Ensenada, bahía
e Los Ángeles km 8.5 bahía de Los Ángeles-San Francisquito,
4-V-2009, 28◦52’57” N, 113◦31’51” O, 7 m snm, L. Cervantes,
. Mayorga; 1♀, Ensenada, 20 km al norte de Eréndira, 18-V-
009, 31◦24’59” N, 116◦27’38” O, 211 m snm, L. Cervantes,
. Mayorga; 2♂♂, Ensenada km 10 El Rosario-San Quintín, 16-
-2009, 30◦08’17” N, 115◦45’41” O, 77 m snm, L. Cervantes,
. Mayorga; 1♂, Ensenada km 13 Catavin˜a-El Rosario, 16-V-
009, 29◦49’22” N, 114◦48’34” O, 666 m snm, L. Cervantes,
. Mayorga; 12♀♀5♂♂, Ensenada km 45 Catavin˜a-El Rosario,
6-V-2009, 29◦57’47” N, 115◦05’54” O, 521 m snm, L. Cervan-
es, C. Mayorga; 1♀1♂, Ensenada km 51 Catavin˜a-El Rosario,
6-V-2009, 29◦57’21” N, 115◦09’35” O, 497 m snm, L. Cer-
antes, C. Mayorga; 1♂, Ensenada km 14 Ensenada-Tijuana,
-III-2010, 31◦54’24” N, 116◦43’59” O, 1 m snm, L. Cervan-
es, C. Mayorga; 3♀♀2♂♂, Ensenada km 15 Ensenada-San Felipe,
◦ ◦9-V-2009, 31 53’16” N, 116 29’25” O, 429 m snm, L. Cervan-
es, C. Mayorga; 4♀♀2♂♂, Ensenada km 19 Puertecitos-Chapala,
2-V-2009, 30◦38’33” N, 114◦40’10” O, 9 m snm, L. Cervan-
es, C. Mayorga; 3♀♀3♂♂, Ensenada km 23 Puertecitos-Chapala,
N
3
M
Grgus sculptilis Bliven.
2-V-2009, 30◦06’25” N, 114◦37’44” O, 12 m snm, L. Cer-
antes, C. Mayorga; 1♂, Ensenada km 25 Puertecitos-Chapala,
2-V-2009, 30◦04’17” N, 114◦36’11” O, 20 m snm, L. Cervan-
es, C. Mayorga; 1♂, Ensenada km 27 Chapala-Punta Prieta,
3-V-2009, 29◦14’30” N, 114◦09’28” O, 580 m snm, L. Cervan-
es, C. Mayorga; 3♀♀2♂♂, Ensenada km 61 Puertecitos-Chapala,
ahía San Luis Gonzaga Pozo, 12-V-2009, 29◦49’42” N,
14◦25’22” O, 16 m snm, L. Cervantes, C. Mayorga; 2♀♀2♂♂,
nsenada, Santa Rosalía km 6 desviación a Santa Rosalía, 15-V-
009, 28◦42’24” N, 114◦09’17” O, 59 m snm, L. Cervantes, C.
ayorga; 1♂, Ensenada-San Pedro Mártir km 36 a San Pedro
ártir, 16-V-2009, 30◦57’20” N, 115◦51’20” O, 375 m snm,
. Cervantes, C. Mayorga; 4♀♀2♂♂, Ensenada-San Pedro Mártir
m 45 a San Pedro Mártir, 18-V-2009, 30◦57’56” N, 115◦47’39”
, 739 m snm, L. Cervantes, C. Mayorga; 1♀1♂, Ensenada-San
edro Mártir km 62 a San Pedro Mártir, 16-V-2009, 30◦57’35”
, 115◦40’05” O, 1,254 m snm, L. Cervantes, C. Mayorga; 2♀♀,
nsenada-San Pedro Mártir km 62 a San Pedro Mártir, 17-V-
009, 30◦57’25” N, 115◦41’02” O, 1,254 m snm, L. Cervantes,
. Mayorga; 3♂♂2♀♀, Ensenada-San Pedro Mártir km 71 a San
edro Mártir, 17-V-2009, 30◦57’55” N, 115◦36’25” O, 1,756 m
nm, L. Cervantes, C. Mayorga; 2♂♂1♀, Ensenada-San Pedro
ártir km 73 a San Pedro Mártir, 18-V-2009, 30◦57’53” N,
15◦36’45” O, 1,720 m snm, L. Cervantes, C. Mayorga; 8♀♀6♂♂,
nsenada-San Pedro Mártir km 75 a San Pedro Mártir, 17-V-
009, 30◦58’40” N, 115◦36’10” O, 1,775 m snm, L. Cervantes,
. Mayorga; 4♂♂, Ensenada-San Pedro Mártir km 77 a San
edro Mártir, 17-V-2009, 30◦58’46” N, 115◦34’47” O, 2,229 m
nm, L. Cervantes, C. Mayorga; 1♀, Ensenada-San Pedro Már-
ir, Observatorio, 17-V-2009, 30◦02’22” N, 115◦28’15” O,
,622 m snm, L. Cervantes, C. Mayorga; 1♂, Ensenada, Parque
acional, Constitución 1857, km 3 a Ojos Negros, 20-V-2009,
2◦00’35” N, 115◦56’52” O, 1,624 m snm, L. Cervantes, C.
ayorga; Baja California Sur: 1♀, isla Danzante, 16-V-1975,
. Gabino; 1♀, isla Carmen, 20-XII-2006, W. López Forment;
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(fig. 11). Los parámeros de L.  semipunctatus  son muy robustos
y alargados, midiendo 0.8 mm de longitud y 0.3 mm de ancho
en la parte media; con el gancho superior curvo y alargado deC. Rosas, H. Brailovsky / Revista Mex
hihuahua: 1♀1♂, El Herradero, 22-IX-1984, M. García; 1♂,
ancho El Capulín, noreste de Nuevo Casas Grandes, 27-IV-
005, 30◦48’04” N, 107◦46’22” O, 1,178 m snm, C. Weirauch,
. Cervantes; 1♀1♂, Temósachic km 29 Matachic-Cocomorachi,
9-IV-2005, 28◦46’56” N, 107◦52’17” O, 1,938 m snm, M. Sch-
artz, C. Weirauch, L. Cervantes; 2♂♂, rancho Los Mimbres,
l norte de Janos, 26-IV-2005, 31◦11’20” N, 108◦44’05” O,
,697 m snm, M. Schwartz, C. Weirauch, L. Cervantes; Coa-
uila: 1♀, Coahuila, km 214 carretera Cuatro Ciénegas, San
edro de las Colonias, 19-III-1996, A. Ibarra, M. Balcázar;
iudad de México: 1♂, Delegación Iztapalapa, VIII-1998, J.
ontreras; 1♀, Milpa Alta, 6-V-1995, colección C. A. Sán-
hez; 4♀♀5♂♂, Reserva del Pedregal de San Ángel, Brechas 2 y
, 13-26-VI-2006, 2,250 m snm, M. Torres; DURANGO: 2♀♀,
totonilco, 17-VIII-1977, 2,950 m snm, H. Brailovsky; 1♂, El
alto, 17-X-1982, A. Ibarra; 2♀♀1♂, Santa Lucía, 5-VIII-1978,
. Marin˜o; Estado de México: 1♂, Coatlinchán, 29-VI-1968,
. Martín; 1♂, km 45 carretera Ciudad de México-Pachuca,
9-IX-2012, H. Brailovsky, E. Barrera; 1♀, Malinalco, 13-XII-
978, G. Ortega; 1♂, Polotitlán, 23-XI-2011, H. Brailovsky,
. Barrera; 1♀, Valle de Bravo, 2-X-1969, 1,700 m snm, H.
railovsky; 1♂, Valle de Bravo, 3-VII-1969, 1,800 m snm, H.
railovsky; 1♂, Valle de Bravo, 4-VII-1969, 1,200 m snm, H.
railovsky; 1♀, Valle de Bravo, 12-VIII-1969, 1,860 m snm, H.
railovsky; 1♂, Valle de Bravo, 22-VII-1970, 2,100 m snm, H.
railovsky; Guanajuato: 1♀, 5 km al sur de Irapuato, 10-II-1980,
. López Forment; 1♂, Celaya, 7-VIII-1975, H. Brailovsky;
♀, Cortázar, 16-XI-1961, H. Velasco P.; 1♀, NR. Aldama km 8
arretera Irapuato-León, 10-XI-2006, H. Brailovsky, E. Barrera;
♀, presa La Purísima km 16 carretera Irapuato-Guanajuato,
2-IV-1982, H. Brailovsky; 1♀1♂, San José, San Miguel de
llende, 7-VIII-2013, H. Brailovsky, E. Barrera; 1♂, Valtierri-
la 5 km al oeste de Salamanca, 10-XI-2006, H. Brailovsky, E.
arrera; 1♂, Abasolo, El Encinal, matorral espinoso, 2-X-2008,
0◦24’31” N, 101◦33’11” O, 1,760 m snm, H. Brailovsky, E.
arrera, L. Cervantes; Hidalgo: 4♀♀1♂, Huichapan, 5-VI-1999,
0◦21’887” N, 99◦38’997” O, 2,100 m snm, H. Brailovsky, E.
arrera; 2♀♀, Huichapan, 15-IV-1999, H. Brailovsky, E. Barrera;
♂, km 15 carretera Tasquillo-Golondrinas, 6-VIII-1988, H.
railovsky; 1♂, Tasquillo, 4-VII-1977, H. Brailovsky; 2♀♀,
ecozautla, 22-IX-1999, H. Brailovsky, E. Barrera; 1♀, Tepeji
el Río, 28-VII-1996, C. Sánchez, J. Vargas; 1♂, Tulancingo,
0-VI-1990, H. Brailovsky, E. Barrera; Jalisco: 1♂, Cuitz-
ala, río San Nicolás, 28-VI-2006, 19◦39’05” N, 105◦10’56”
, 3 m snm, L. Cervantes, D. Brzoska; 1♂, km 56 carretera
eón-Aguascalientes, desviación a San Juan de los Lagos, 10-
-2002, H. Brailovsky, E. Barrera; 1♀, Tuxcueca, 28-XII-1992,
a. y H. Brailovsky; Michoacán: 1♂, Zamora km 10 Zamora-
acapu, 25-VI-2013, 19◦53.6’ N, 102◦23.0’O, 1,930 m snm, L.
ervantes, D. Brzoska; 1♀, Zacapu, La Virgen, rancho El Tré-
ol, 19-III-2008, 19◦52’57” N, 101◦46’04” O, 2,000 m snm,
. Bricen˜o; 1♀, carretera 15.3 millas al sureste de Tuxpan,
III-1982, C.W. y L. W’Brien, G. Wibmer; 1♀, km 10 Morelia-
◦ ◦iudad Hidalgo, 25-VI-2006, 19 41’22” N, 101 01’17” O,
,043 m snm, L. Cervantes, D. Brzoska; 1♀, km 154 carretera
rapuato-Guadalajara, 26-VII-1984, M. García; 1♀, Tzintzunt-
an, 23-IX-1987, E. Barrera; Morelos: 1♀, Tepozteco, 1-V-1981, Fm de Biodiversidad 87 (2016) 347–375 355
. Sagredo. Nuevo León: 1♀, grutas Bustamante, 22-XI-1985, F.
rias; 1♂, La Escondida-Aramberri, 24-IX-1983, A. Ibarra; 1♀,
. N. García; Puebla: 1♀, 5 km al sureste de Atlixco, munici-
io Atlixco, Puebla, 15-VI-1994, 18◦50’970” N, 98◦25’343”
, E. Barrera, C. Mayorga; 1♀, Atlixco, la Trinidad, 29-V-
994, H. Brailovsky, E. Barrera; 4♀♀1♂, Cantona, 11-XI-1995,
. Brailovsky, E. Barrera; 1♂, carretera Puebla-Atlixco, La
oledad, 21-III-1994, G. Ortega, E. Barrera; 1♂, San Andrés,
unicipio Libre, 8-VII-1990, A. Ocampo; 4♀♀4♂♂, Texcala, 26-
X-1992, H. Brailovsky, E. Barrera; Querétaro: 1♂, Cadereyta,
4-XI-1991, H. Brailovsky, E. Barrera; 1♀1♂, El Cazadero 4 km
arretera Palmillas-Huichapan, 11-XI-2006, H. Brailovsky, E.
arrera; 1♂, ciudad de Querétaro, 5-16-I-2009, Ka. Brailovsky;
♀, Galindo, San Miguel-Galindo, 22-XI-2011, H. Brailovsky,
. Barrera; 2♀♀, Huimilpan, El Vegil, 3-X-2008, 20◦26’39” N,
00◦21’44” O, 2,029 m snm, H. Brailovsky, E. Barrera, L. Cer-
antes; 1♀, Pen˜amiller, 6-XI-1997, G. Ortega, E. Barrera; 1♀,
ancho Aztlán, 10 km al este de Querétaro, 1-VI-2003, W. López
orment; San Luis Potosí: 1♀1♂, Villa de Reyes, 7-X-2009, H.
railovsky, E. Barrera; Sonora: 3♀♀1♂, Carbó, 3-XI-1986, E.
arin˜o, F. Arias; 1♂, Rayón, 5-XI-1986, E. Marin˜o; 1♂, Santa
na, 3-XI-1986, F. Arias; 3♂♂1♀, Santa Ana, km 20 Santa Ana-
ltar, 10-V-2009, 30◦35’09” N, 111◦24’49” O, 587 m snm, L.
ervantes, C. Mayorga; 1♀, Nr. Sonorita, 17-III-2013, T. Van
evender; 3♂, sierra Mariquita, 03-VIII-2013, T. R. Van Deven-
er; Tlaxcala: 4♀♀3♂♂, Altzayanca de Hidalgo, 10-VI-2009, H.
railovsky, E. Barrera; 1♂, Concepción Hidalgo Nazaret, 10-
I-2009, H. Brailovsky, E. Barrera; Veracruz: 1♀, Perote, Frijol
olorado, Malpaís, 10-VII-2010, Mora, Jimeno.
Bliven (1973) consideró a L.  semipunctatus  (Halstead) como
inónimo junior de L.  sculptilis; sin embargo, se considera que
mbas son especies válidas, ya que aunque presentan simili-
udes en la coloración del pronoto, existen diferencias en los
emiélitros como el presentar líneas rojizas o anaranjadas en los
ontornos del corium  y del clavus  en el caso de L.  semipunctatusigura 11. Vista dorsal de Largus semipunctatus Halstead (hembra: izquierda;
acho: derecha).
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proximadamente 0.3 mm; el lado izquierdo con un lóbulo muy
ronunciado que termina curvándose hacia la parte inferior; con
spinas pequen˜as sin alcanzar 0.1 mm, y convergiendo en una
U»; el lóbulo es cuadrado del lado derecho, debajo del gancho
uperior y el canal intermedio no es perceptible (fig. 12).
Largus sculptilis  había sido previamente considerada sinó-
imo junior de L.  cinctus  por Halstead (1972b). En este estudio
e considera que es una especie válida, ya que en L.  sculptilis
l pronoto es completamente negro, así como la mayor parte de
os hemiélitros, que, además, poseen algunas manchas amarillas
 anaranjadas. En L.  cinctus, el lóbulo anterior del pronoto es
eneralmente negro y el lóbulo posterior amarillo o anaranjado;
os hemiélitros son predominantemente amarillos y con manchas
egras (fig. 13). Existen similitudes en la coloración de las patas,
a que ambas especies comparten patrones de coloración anaran-
ada en las uniones coxa-trocánter-fémur-tibia. Largus  sculptilis
e caracteriza por tener tanto el lóbulo anterior como el posterior
el pronoto completamente negros; los hemiélitros predominan-
emente negros con pequen˜as manchas anaranjadas, o bien el
lavus y el corium  anaranjados o amarillos, pero con una satu-
ación de puntos negros. Parámeros como descritos, semejantes
 los de L.  cinctus  (figs. 9 y 14).
igura 13. Vista dorsal de Largus cinctus Herrich-Schaeffer (hembra: izquierda;
acho: derecha).
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argus  cinctus  Herrich-Schaeffer
Largus  cinctus  Herrich-Schaeffer, 1842:6
Redescripción  macho.  Coloración dorsal. Cabeza, inclu-
endo los artejos antenales i-iv, el lóbulo anterior del pronoto,
scutelo, puntos del pronoto, y clavus  y corium  de color negro
 con las siguientes áreas anaranjadas: tubérculos anteníferos,
nión basal del primer artejo antenal, ápice del tylus, collar,
árgenes anterolaterales y posterolaterales del pronoto, lóbulo
osterior del pronoto y ápice del escutelo; clavus  y corium  ama-
illos con puntos negros; conexivo con la mitad inferior negra
 la superior amarilla; segmentos dorsales del abdomen negros;
embrana del hemiélitro, incluyendo las venas, de color negro
on el ángulo basal pardo-anaranjado (fig. 13). Coloración ven-
ral. Cabeza, incluyendo los artejos rostrales, tórax, porción
asal del peritremo osteolar, patas y abdomen de color negro
 con las siguientes áreas anaranjadas: buccula, collar, margen
osterior de la metapleura, tercio apical del peritremo osteo-
ar, borde inferior de los acetábulos, coxas, trocánteres, tercio
asal y borde apical de los fémures, unión basal de las tibias y
argen pleural de los esternitos abdominales iii-vii; pigóforo
marillo-anaranjado.
Estructura. Ojos poco pedunculados; rostro alcanzando el
orde posterior de la mesocoxa; lóbulo anterior del pronoto
uavemente convexo y ligeramente más elevado que el lóbulo
osterior. Hemiélitro ligeramente rebasando el ápice del abdo-
en. Parámeros de 0.8 mm de longitud y 0.4 mm de ancho en su
arte media; gancho superior curvo y alargado, midiendo apro-
imadamente 0.5 mm en ambos parámeros; la forma en general
s robusta con un lóbulo pronunciado del lado izquierdo; inter-
amente con 2 espinas que convergen en forma de «U»; canal
ntermedio con una amplia concavidad (fig. 14).
Redescripción  hembra.  Coloración semejante al macho, con
os segmentos conexivales viii  y ix  y los segmentos dorsales del
bdomen viii  y ix  negros; esternito abdominal vii  anaranjado
ojizo oscuro, con el margen pleural amarillo; placas genitales
naranjadas y con los paraterguitos anaranjado brillante.Variación. 1.  Ápice del tylus  color anaranjado oscuro. 2.
ercio apical del peritremo osteolar negro o peritremo osteo-
ar completamente anaranjado. 3.  Combinación de colores:
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cetábulos anaranjados; coxas, trocánteres, fémures y tibias
egras; uniones fémur-tibia anaranjadas. 4.  Abdomen negro con
eflejos anaranjados. 5.  Paraterguitos de la hembra negros y con
eflejos anaranjados. 6.  Membrana del hemiélitro, incluyendo las
enas de color pardo. 7.  Pigóforo anaranjado y con 2 elipses ana-
anjadas centrales. 8.  Lóbulo posterior del pronoto rojo oscuro.
. Clavus  y corium  anaranjado oscuro con los puntos negros.
Tegumento.  Cabeza y lóbulo anterior del pronoto densamente
ilosos; lóbulo posterior y escutelo con pocas sedas plateadas;
lavus y corium  cubiertos por finas sedas plateadas adosadas
 la superficie y espaciadas entre sí; artejo antenal i cubierto
or finas sedas plateadas y pocas sedas negras erectas dirigidas
acia arriba y hacia afuera; artejos antenales ii  y iii  cubiertos de
a misma manera; artejo antenal iv  cubierto por finísimas sedas
lateadas; ventralmente, la cabeza, tórax y abdomen densamente
ilosos; patas incluyendo las coxas, trocánteres, fémures, tibias
 artejos tarsales, cubiertos por sedas plateadas adosadas a la
uperficie y, además, por sedas negras y plateadas largas y erectas
irigidas hacia afuera; artejos rostrales i-iv  con sedas platea-
as; cabeza, lóbulo anterior del pronoto, tórax y abdomen sin
untos; lóbulo posterior del pronoto, escutelo, clavus  y corium,
unteados.
Medidas.  Macho (N  = 3). Longitud total del cuerpo
2.75 ±  0.13; longitud de la cabeza 1.36 ±  0.03; distancia
reocular 2.08 ±  0.03; distancia interocular 1.27 ±  0.05; arte-
os antenales i 2.65 ±  0.14, ii  1.46 ±  0.01, iii  0.91 ±  0.02,
v 2.02 ±  0.09; artejos rostrales i  1.17 ±  0.14, ii  1.06 ±  0.08,
ii 0.96 ±  0.02, iv  0.56 ±  0.05; longitud total del pronoto
.58 ±  0.13; anchura a través de los ángulos frontales
.24 ±  0.12; anchura a través de los ángulos humerales
.91 ±  0.06; escutelo, longitud total 1.43 ±  0.05, anchura
.04 ±  0.02; longitud del fémur anterior 3.20 ±  0.05; tibia ante-
ior 3.12 ±  0.13; longitud del fémur posterior 4.26 ±  0.15;
ibia posterior 4.64 ±  0.08; tarsos i 1 ±  0.05, ii  0.34 ±  0.02, iii
.53 ±  0.02.
C
1
1 cinctus Herrich-Schaeffer.
Medidas.  Hembra (N  = 3).  Longitud total del cuerpo
5.08 ±  1.68; longitud de la cabeza 1.61 ±  0.27; distancia
reocular 2.31 ±  0.17; distancia interocular 1.44 ±  0.13; arte-
os antenales i 2.79 ±  0.36, ii 1.52 ±  0.17, iii  0.99 ±  0.10,
v 2.04 ±  0.04; artejos rostrales i 1.21 ±  0.02, ii  1.15 ±  0.10,
ii 1.12 ±  0.12, iv  0.56 ±  0.08; longitud total del pronoto
.27 ±  0.26; anchura a través de los ángulos frontales
.28 ±  0.12; anchura a través de los ángulos humerales
.04 ±  0.27; escutelo, longitud total 1.83 ±  0.17, anchura
.64 ±  0.22; longitud del fémur anterior 3.37 ±  0.39; tibia ante-
ior 3.37 ±  0.31; longitud del fémur posterior 4.84 ±  0.35;
ibia posterior 5.27 ±  0.42; tarsos i  1.33 ±  0, ii  0.36 ±  0.02, iii
.61 ±  0.05.
Distribución  conocida.  Estados  Unidos  de  América: Oregón,
uevo México, Nevada, Texas, Colorado, Arizona y Califor-
ia. México: Oaxaca, Sinaloa (Presidio de Mazatlán), Durango
Ventanas), Michoacán (Morelia), Morelos (Cuernavaca), Vera-
ruz (Atoyac, Jalapa y Orizaba), Puebla (Tehuacán), Guerrero
Amula, Chilpancingo, La Venta, Omiltemi y Xucumanatlán),
ucatán (Temax y Valladolid), Chiapas y Baja California (San
osé del Cabo). Guatemala: San Gerónimo, Capetillo, Tocoy,
hacoj, Senahú, Telemán, Vera Paz, Paraíso. Costa  Rica: Irazú,
rosi, río Suero, Reventazón y San Francisco. Panamá: volcán
e Chiriquí (2,000-3,000 pies) y Lino. Colombia: Bogotá, Antio-
uia, Manaure (Blöte, 1931; Distant, 1880-1893; Stål, 1861,
870).
Material  examinado. Nuevos registros (IBUNAM, INECOL)
fig. 15). México: Aguascalientes: 2♂♂, Salto de los Sala-
os, El Sabinal, 11-IV-2002, H. Brailovsky, E. Barrera; Baja
alifornia: 1♀, Ensenada, bahía San Luis Gonzaga Pozo, 12-V-
009, 29◦50’18” N, 114◦24’56” O, 5 m snm, L. Cervantes, C.
ayorga; 1♀1♂, golfo de California, isla Tiburón, 14-V-1985;
hiapas: 1♀, El Suspiro Berriozabal, 22-V-1974; Chihuahua:
♀, Casas Grandes, laguna Fierro, 14-VII-1985, E. Marin˜o;
♀, Janos, rancho Los Mimbres al norte de Janos, 26-IV-2005,
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1◦11’24” N, 108◦42’13” O, 1,650 m snm, M. Schwartz, C.
eirauch, L. Cervantes; 1♀, Paquime Ruins-Casas Grandes, 29-
II-2005, 30◦22.1’ N, 107◦56.9” O, 1,485 m snm, D. Brzosca;
iudad de México: 3♂♂, Reserva del Pedregal de San Ángel,
recha 3, 13-V-2006, 2,250 m snm, M. Torres; Estado de
éxico: 1♂, Ecatepec de Morelos, 5-II-2013, 19◦33’25.50” N,
9◦2’32.05” O, 2,243 m snm, H. Álvarez García; 1♂, Malinalco,
-XII-1978, H. Brailovsky; 3♀♀, San Diego Alcalá, 7-XI-2000,
,700 m snm, H. Brailovsky, E. Barrera; 1♂, Valle de Bravo,
-VII-1969, 1,900 m snm, H. Brailovsky; 1♂, Valle de Bravo,
8-XI-1969, 2,100 m snm, H. Brailovsky; 1♀, Villa de Allende,
-VII-1971, M. A. Morón; Guanajuato: 1♀, 5 km al sur de
rapuato, 10-IV-2002, H. Brailovsky, E. Barrera; 1♀, Celaya,
-VIII-1975, H. Brailovsky; 1♂, presa La Purísima, km 16 carre-
era Irapuato-Guanajuato, 12-IV-1982, H. Brailovsky; 1♀, San
uan La Lagunita km 18, carretera Querétaro-Celaya, 9-XI-
006, H. Brailovsky, E. Barrera; 4♂♂, San Miguel de Allende,
0-V-1978, W. López F; Guerrero: 1♀, km 10 Teloloapan,
l Caracol, 5-III-1987, H. Brailovsky; 1♂, km 33 carretera
guala-Teloloapan, 28-IX-1994, 18◦24’888” N, 99◦42’527” O,
. Barrera; 1♀, km 93 carretera Iguala-Ciudad Altamirano,
3-II-1984, H. Velasco; Hidalgo: 2♂♂1♀, Huichapan, 15-IV-
999, H. Brailovsky, E. Barrera; 3♀♀1♂, Huichapan, 5-VI-1999,
0◦21’887” N, 99◦38’997” O, 2,100 m snm, H. Brailovsky,
. Barrera; 1♂, km 17 desviación Huejutla-Atencuapa, 11-III-
999, 21◦02’087” N, 98◦22’547” O, 250 m snm, H. Brailovsky,
. Barrera; 2♀♀, km 9 carretera Huejutla-Atlapexco, 28-VIII-
999, 21◦03’84” N, 98◦22’88” O, 410 m snm, E. Barrera;
♀, Pachuca, 8-VII-1968; 1♂, Otongo, 6-IX-1980, L. Rivera;
♂, Tecozautla, 17-IV-1999, H. Brailovsky, E. Barrera; Jalisco:
♀♀, Autlán, 30-VI-2010, 19◦46.4’ N, 104◦21.4’ O, 920 m
nm, D. Brzoska; 2♀♀, Cuitzmala, río San Nicolás, 28-VI-2006,
9◦39’05” N, 105◦10’56” O, 3 m snm, L. Cervantes, D. Brzoska;
♀, Chapala, 10-III-1988, H. Brailovsky, L. Cervantes; 1♀, El
uito, 30-IV-1976, H. Brailovsky; 1♀, Estación de Biología Cha-
ela, 1-X-1976, H. Brailovsky; 1♀, isla Pajarera, 6-II-1975, H.
railovsky; 1♀, Manantlán, 12-19-IX-1994, 1,650 m snm, G.
oguera; 1♂, Plan de Carranzas, 31-X-1986, E. Marin˜o; 2♂♂,
ío Cuitzmala, 20-I-1989, E. Ramírez; Michoacán: 1♀, 2 km al
ur de Aporo, 7-III-2001, H. Brailovsky, E. Barrera; 1♀, Acám-
aro, XI-1920; 1♀, Acámbaro, 10-XI-1950; 3♀♀, Morelia. 1♀,
iquilpan km 23 Mazamitla-Jiquilpan, 25-VI-2013, 20◦00.686’
, 102◦54.272’ O, 2,092 m snm, L. Cervantes, D. Brzoska; 1♀,
acapu, La Virgen, rancho El Trébol, 19-III-2008, 19◦52’57”
, 101◦46’04” O, 2,000 m snm, M. Bricen˜o; 1♂, Zamora, 28-
I-2010, 19◦56.7’ N, 102◦14.8’ O, 1,665 m snm, D. Brzoska;
♀, Zamora km 10 Zamora-Zacapu, 25-VI-2013, 19◦53.6’N,
02◦23.0’ O, 1,930 m snm, L. Cervantes, D. Brzoska; Morelos:
♀, Amecameca, 9-IV-1977, A. Arjona; 1♀, Cuautla, 15-IV-
984, D. Brailovsky; 1♀, Cuautla, 14-VI-2007, recolector local;
♀, Las Estacas, 24-IX-1986, C. Deloya; 1♀, Tepalcingo, El
imón, 23-X-2006, 18◦32’34” N, 98◦56’10.4” O, 1,330 m snm,
. H. Toledo, A. M. Corona; 1♂, Tepoztlán, 25-II-1977, E.
arin˜o P.; 1♂, Tepoztlán, 26-III-1981, H. Brailovsky; 1♂,
epoztlán, 9-XII-1974, H. Brailovsky; 1♀, Tepoztlán, 12-IV-
970, H. Brailovsky; 1♀, Tepoztlán, 7-III-1974, 2,105 m snm,
. Brailovsky; 1♀, Tepoztlán, 16-IX-1971, M. A. Morón; 1♂,
d
5
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ochicalco, 25-II-1977, García Figueroa; Nayarit: 1♀, carretera
4 al este de San Blas, 30-VIII-1971, W.D. Nunes, T.F. Hals-
ead; Oaxaca: 1♂, Candelaria Loxicha, Portillo del Rayo, finca
l Encanto, 25-XI-2012, 15◦58’41” N, 96◦31’43” O, 1,600 m
nm, L. Cervantes; 1♀, 20 km al este de Totolapan, 30-VI-1996,
. Brailovsky, E. Barrera; 1♀, km 23 Sola de Vega, Puerto
scondido, 1-VII-1990, E. Barrera, A. Cadena; 1♀, km 30 carre-
era El Camarón-Tehuantepec, 13-VII-2000, 1,300 m snm, E.
arrera, C. Mayorga; 1♀, Macuilxóchitl, 10-V-1985, E. Barrera;
♀, Monte Albán, 9-III-1978, E. Barrera; 2♂♂, Santa Cruz
apalutla, 14-15-XI-1982, J. Ramos; 1♂, Pluma Hidalgo, des-
iación a Pluma Hidalgo, 10-X-2005, 15◦57’38” N, 96◦27’31”
, 1,000 m snm, L. Cervantes, E. Elizalde, R. Carranza; 1♀,
an Lorenzo Albarradas, municipio El Camarón, 4-III-2000, E.
arrera; 1♀, Villa de Tamazulápam del Progreso, central eléc-
rica, 4-IV-2005, L. Cervantes, E. Elizalde, S. Gámez; Puebla:
♂, Atlixco, 11-IX-2009, H. Brailovsky, E. Barrera; 1♂, Atlixco,
a Trinidad, 29-V-1994, H. Brailovsky, E. Barrera; 1♂, Hue-
uetlán, 28-V-1994, H. Brailovsky, E. Barrera; 1♀, La Trinidad,
 km al sureste de Atlixco, 15-VI-1994, 18◦50’97” N, 98◦25’34”
, E. Barrera, C. Mayorga; 2♀♀, Taxco, 27-X-1994, H. Brai-
ovsky, C. Mayorga; 1♂, Teyuca, 28-X-1994, H. Brailovsky, C.
ayorga; Querétaro: 1♂, Cazadero, 4 km carretera Palmillas-
uichapan,11-XI-2006, H. Brailovsky, E. Barrera; 1♀, ciudad
e Querétaro, 1-10-X-2010, Ka. Brailovsky; 2♀♀, Galindo: San
iguel Galindo, 22-XI-2011, H. Brailovsky, E. Barrera; Quin-
ana Roo: 1♀, F. Carrillo Puerto de Quintana Roo, 3-X-1981, W.
anul; Sinaloa: 1♀, Concordia, La Capilla del Taxte, 4-VII-2010,
3◦25.4’ N, 105◦51.9’ O, 1,288 m snm, D. Brzoska; 1♀, Culia-
án, 2-III-1975, E. Dayliss; Sonora: 1♀, Santa Ana, km 20 Santa
na-Altar, 10-V-2009, 30◦35’09” N, 111◦24’49” O, 587 m snm,
. Cervantes, C. Mayorga; 1♀, 29 km al sureste de Tecoripa y
 km al sur del rancho Las Pen˜itas, 17-X-2004, 28◦32’416” N,
09◦41’27.8” O, 733 m snm, S. Zaragoza; 1♂, Benjamín Hill,
-XI-1986, E. Marin˜o; 1♀, presa Álvaro Obregón, 7-XI-1986, F.
rias; 1♀1♂, Carbó, 3-XI-1986, E. Marin˜o, F. Arias; 2♂♂, km
5 carretera Guaymas-Ciudad Obregón, 6-XI-1986, E. Barrera;
♀, Yécora, 18-VII-2005, 28◦22.3’ N, 108◦55.4’ O, 1,550 m
nm, D. Brzoska; 1♂, Yécora km 22 Yécora-Ciudad Obregón,
-V-2005, 28◦22’50” N, 109◦05’10” O, 1,519 m snm, L. Cer-
antes, M. Schwartz; 1♀1♂, Yécora km 10 Yécora-Basaseachic,
-V-2005, 28◦23’32” N, 108◦52’24” O, 1,732 m snm, L. Cer-
antes, M. Schwartz, C. Weirauch; 2♂♂4♀♀, Yécora km 30
écora-Hermosillo, 1-V-2005, 28◦22’04” N, 109◦03’45” O,
,528 m snm, L. Cervantes, M. Schwartz, C. Weirauch; 3♀♀,
écora km 39 Yécora-Ciudad Obregón, 4-V-2005, 28◦25’20”
, 109◦05’25” O, 950 m snm, L. Cervantes, M. Schwartz, C.
eirauch; 2♀♀, Rosario de Tesopaco km 7 Rosario de Tesopaco-
iudad Obregón, 2-V-2005, 27◦44’36” N, 109◦28’16” O, 506 m
nm, L. Cervantes, M. Schwartz, C. Weirauch; 1♂4♀♀, Rosa-
io de Tesopaco km 33 Rosario de Tesopaco-Yécora, 4-V-2005,
8◦06’36” N, 109◦19’19” O, 350 m snm, L. Cervantes, M. Sch-
artz, C. Weirauch; 1♀, Rosario de Tesopaco km 60 Rosario
◦ ◦e Tesopaco-Yécora, 4-V-2005, 28 19’58” N, 109 15’44” O,
04 m snm, L. Cervantes, M. Schwartz, C. Weirauch; Veracruz:
♀, Los Tuxtlas, 1-X-1970. 1♀, Atoyac, 1-VII-2006, 18◦54’50”
, 96◦46’38” O, 600 m snm, L. Delgado; 1♀, Mata Verde km
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pFigura 16. Vista dorsal de Largus semipletus Bliven (hembra).
52 carretera La Tinaja-Sayula, 5-VIII-2011, 18◦15’05” N,
5◦44’45” O, 0 m snm, L. Cervantes; 1♀, Actopan, Estación de
iología La Mancha, 30-IV-1999, L. Cervantes; 1♂, Actopan,
stación de Biología La Mancha, 26-IX-2003, D. Martínez.
Halstead (1972b) consideró a Largus  sculptilis  Bliven y L.
emipletus  Bliven como sinónimos junior de L.  cinctus  Herrich-
chaeffer.  En este estudio, se reconoce la validez de las 3
species; el problema con L.  sculptilis  y L.  cinctus  fue anali-
ado en la redescripción previa de L.  sculptilis  y en cuanto a
a situación con L.  semipletus, se puede definir como una espe-
ie distinta, ya que existen claras diferencias en la coloración
e las especies. En L.  cinctus  el lóbulo anterior del pronoto es
eneralmente negro, el lóbulo posterior amarillo o anaranjado
 los hemiélitros son predominantemente amarillos y con man-
has negras. Existen similitudes en la coloración de las patas, ya
ue ambas especies comparten patrones de coloración —patas
egras, excepto el borde inferior de los acetábulos, coxas, tro-
ánteres, tercio basal y borde apical de los fémures, unión basal
e las tibias anaranjadas—. Sin embargo, en L.  semipletus, el
ronoto y los hemiélitros son negros y solo el borde superior del
onexivo anaranjado (fig. 16).
Es importante mencionar que Bliven (1973) consideró a L.
inctus como sinónimo junior de L.  succinctus  (Linnaeus) y al
gual que en el caso con L.  semipletus, ambas especies son dis-
intas, no solamente por no compartir una misma distribución
eográfica, sino también por las diferencias morfológicas y cro-
áticas. Los parámeros de L.  cinctus  tienen la peculiaridad de
ener el gancho superior claramente curvo y presentan cierta afi-
idad con los parámeros de L.  sculptilis; sin embargo, existen
iferencias en las espinas, en el canal intermedio y en el gancho
uperior.
argus  convivus  StålLargus  convivus  Stål, 1861:196
Redescripción  macho.  Coloración dorsal. Cabeza, inclu-
endo los artejos antenales i-iv, la base de los tubérculos
d
n
cigura 17. Vista dorsal de Largus convivus Stål (hembra: izquierda; macho:
erecha).
nteníferos, pronoto, escutelo, puntos del pronoto, clavus,
orium  y segmentos dorsales del abdomen de color negro, con
as siguientes áreas amarillo-anaranjado: unión basal del primer
rtejo antenal, collar, bordes anterior, anterolaterales, posterola-
erales y posterior del pronoto, comisura claval, margen costal
el corium  y borde superior del conexivo; ápice del tubérculo
ntenífero anaranjado oscuro; ápice del tylus  rojo oscuro; mem-
rana del hemiélitro, incluyendo las venas pardo oscuro (fig. 17).
oloración ventral. Cabeza, incluyendo los artejos rostrales i-
v, tórax, patas, peritremo osteolar, esternitos abdominales y la
ápsula genital del color negro y esta última con reflejos anaran-
ados al centro y con las siguientes áreas de color anaranjado:
uccula, borde anterior y posterior de la propleura, borde pos-
erior de la metapleura, acetábulos y borde superior del margen
leural del conexivo; coxas pardas y con una ligera coloración
naranjada (fig. 18).
Estructura.  Ojos ligeramente salientes sin llegar a ser pedun-
ulados; rostro alcanzando el borde posterior de la mesocoxa;
óbulo anterior del pronoto convexo y más elevado que el
óbulo posterior. Hemiélitro, alcanzando el margen posterior del
egmento abdominal vii  o rebasando el ápice del abdomen. Pará-
eros de 0.9 mm de longitud y 0.2 mm de ancho en su parte
edia; gancho superior triangular y corto, midiendo aproxi-
adamente 0.4 mm en ambos parámeros; la forma en general
s estilizada y presenta una forma de «L» del lado izquierdo;
nternamente con 2 espinas que convergen en forma de «U»; la
ostilla del lado derecho es curva y se aprecia una pequen˜a espina
ebajo del gancho superior; canal intermedio casi imperceptible
fig. 19).
Redescripción  hembra.  Coloración semejante al macho, con
as coloraciones amarillas o anaranjadas más oscuras en todas
as áreas; segmentos conexivales viii  y ix  y segmentos dorsales
el abdomen viii  y ix  negros; placas genitales negras con los
araterguitos anaranjado oscuro.
Variación. 1.  Buccula, tubérculos anteníferos, borde inferior
el tylus, collar, bordes anterolaterales y posterolaterales del pro-
oto, ápice del escutelo, clavus, comisura claval, corium, margen
ostal del corium, acetábulos, coxas, bordes de la metapleura y
360 C. Rosas, H. Brailovsky / Revista Mexicana
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rigura 18. Vista ventral de Largus convivus Stål. Nótese la coloración anaran-
ada de los acetábulos y el resto de las patas negras.
onexivo de color anaranjado brillante. 2.  Únicamente de color
marillo-anaranjado los bordes anterior, posterolaterales y pos-
erior del pronoto; bordes anterolaterales negros. 3.  Franja del
orde posterior del pronoto amarillo-anaranjado y ligeramente
e mayor anchura. 4.  Clavus  y corium  amarillo-anaranjado con
os puntos de color negro. 5.  Ápice del tylus  anaranjado oscuro
 anaranjado brillante.
Tegumento.  Cabeza cubierta por finas sedas plateadas adosa-
as a la superficie y con algunas sedas negras erectas cercanas
l tylus; artejo antenal i con escasas sedas plateadas adosadas
 la superficie y sedas negras erectas dirigidas hacia afuera y
acia arriba; artejos antenales ii  y iii  con una mayor cantidad de
edas plateadas y negras; artejo antenal iv  con finísimas sedas
lateadas; pronoto piloso en el lóbulo anterior o a lo largo de
odo el pronoto, cubriendo ambos lóbulos; escutelo densamente
Figura 19. Parámeros de Largus convivus Stål.
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ubierto por finas sedas plateadas adosadas; clavus  y corium
ubiertos por finas sedas plateadas parcial o totalmente; ventral-
ente la cabeza, el tórax y los esternitos abdominales, inclu-
endo pigóforo y las placas genitales de la hembra, densamente
ubiertos por sedas plateadas parcial o totalmente; ventralmente
l abdomen presenta sedas erectas plateadas dirigidas hacia
bajo; artejos rostrales i-iv  con algunas sedas plateadas adosadas
 la superficie y sedas negras erectas dirigidas hacia afuera; patas
ncluyendo las coxas, trocánteres, fémures, tibias y artejos tarsa-
es densamente cubiertos por sedas plateadas y negras; cabeza,
óbulo anterior del pronoto, tórax y abdomen sin puntos; lóbulo
osterior del pronoto, escutelo, clavus  y corium, punteados.
Medidas. Macho (N  = 3). Longitud total del cuerpo
1.42 ±  0.69; longitud de la cabeza 1.36 ±  0.16; distancia
reocular 2.18 ±  0.08; distancia interocular 1.30 ±  0.03; arte-
os antenales i 2.53 ±  0.42, ii 1.43 ±  0.10, iii  0.87 ±  0.07,
v 1.97 ±  0.15; artejos rostrales i 1.03 ±  0.07, ii  1.07 ±  0.07,
ii 0.91 ±  0.05, iv  0.59 ±  0.02; longitud total del pronoto
.50 ±  0.17; anchura a través de los ángulos frontales
.34 ±  0.13; anchura a través de los ángulos humerales
.95 ±  0.20; escutelo, longitud total 1.34 ±  0.13, anchura
.09 ±  0.17; longitud del fémur anterior 3.12 ±  0.15; tibia ante-
ior 2.93 ±  0.15; longitud del fémur posterior 4.13 ±  0.22; tibia
osterior 4.48 ±  0.08; tarsos i 0.96 ±  0.14, ii  0.31 ±  0.01, iii
.56 ±  0.03.
Medidas.  Hembra (N  = 3).  Longitud total del cuerpo
4.21 ±  0.90; longitud de la cabeza 1.73 ±  0.22; distancia
reocular 2.46 ±  0.16; distancia interocular 1.61 ±  0.06; arte-
os antenales i 2.92 ±  0.33, ii  1.59 ±  0.11, iii  0.98 ±
.05, iv  2.06 ±  0.04; artejos rostrales i  1.24 ±  0.04, ii
.20 ±  0.04, iii  1.02 ±  0.09, iv  0.59 ±  0.02; longitud total
el pronoto 3.08 ±  0.10; anchura a través de los ángulos
rontales 1.48 ±  0.03; anchura a través de los ángulos hume-
ales 5.08 ±  0.35; escutelo, longitud total 1.77 ±  0.14, anchura
.76 ±  0.14; longitud del fémur anterior 3.72 ±  0.32; tibia ante-
ior 3.33 ±  0.30; longitud del fémur posterior 5.12 ±  0.58; tibia
osterior 5.32 ±  0.59; tarsos i 1.07 ±  0.28, ii  0.35 ±  0.03, iii
.56 ±  0.04.
Distribución  conocida.  Estados  Unidos  de  América: Ari-
ona, California, Colorado y Texas. México: Veracruz (Orizaba
 Xalapa), Oaxaca, Chihuahua (Pinos Altos), Guerrero (Omil-
emi y Xucumanatlán) y Sonora. Guatemala: Quetzaltenango,
l Reposo. América Central —no se mencionan datos
specíficos— (Distant, 1880-1893; Hussey, 1929; Stål, 1861,
870; Van Duzee, 1923).
Material  examinado.  Nuevos registros (IBUNAM) (fig. 20).
éxico: Chihuahua: 1♀1♂, Basaseachic, 30-VI-2005, L. Cer-
antes, C. Weirauch; 1♀, carretera 25-3.5 km norte-sur de San
uanito, 19-VII-2005, 28◦01.4’ N, 107◦35.8’ O, 2,443 m snm,
. Brzoska; 2♀♀, Hy. 25-km 72 (N-Creel), 5-VIII-2008, 27◦51.7’
, 107◦34.9’ O, 2,363 m snm, D. Brzoska; 2♀♀, Hy. 25-km 82
N-Creel), 27-VII-2005, 27◦48.7’ N, 107◦37.3’ O, 2,276 m snm,
. Brzoska; 1♂, Hy. 25 km 82, 19-VII-2005, S. Bocoyna; 1♀,
ejaban, 10-V-1996, W. L. Forment; Coahuila: 1♀, Cuatro Cié-
egas, sierra, ejido El Oso, 1-V-2013, W. Ávalos; 1♂, Cuatro
iénegas, rancho Orozco, 2-V-2013, W. Ávalos; 1♂, Cuatro
iénegas, monte Pronatura, 25-IV-2013, W. Ávalos; Ciudad de
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éxico: 1♀, 2 km al suroeste de Parres, 12-VII-1981, F. Cer-
antes; 3♀♀1♂, km 28 carretera Xochimilco-Oaxtepec, Milpa
lta, 1-IX-1976, H. Brailovsky; 3♀♀1♂, Reserva del Pedregal
e San Ángel, brecha 3, 13-V-2006, 2,250 m snm, M. Torres;
♀, Tepepan, colección Com. Geogr. Explor; Durango: 1♀, km
40 Durango-Mazatlán, 2-XI-1991, C. R. B.; 1♂, Los Mim-
res, 6-VIII-1979, E. Barrera; 3♀♀8♂♂, Navío, 15-IV-1979, R.
urbia; Estado de México: 1♀, 20 km al suroeste de Toluca,
0-IX-1985, J. Guzmán; 1♀, San Marcos, 1-VIII-1981, R.
urbia; Guanajuato: 1♀, Jaral del Progreso, cerro Culiacán, 1-
-2008, 20◦20’29” N, 100◦58’24” O, 2,599 m snm, E. Barrera,
. Brailovsky, L. Cervantes; Hidalgo: 1♀, km 15 carretera
asquillo-Golondrinas, 6-VIII-1988, H. Brailovsky; JALISCO:
♀♀1♂, Las Playas Joyas, sierra de Manantlán, 16-VI-1986,
. Bedoy; 1♂, sierra de Manantlán, 18-XII-1985, V. Bedoy;
ichoacán: 1♀, Jiquilpan km 23 Mazamitla-Jiquilpan, 25-VI-
013, 20◦00.686’N, 102◦54.272’ O, 2,092 m snm, L. Cervantes,
. Brzoska; 1♀3♂♂, Zacapu, La Virgen, rancho El Trébol, 19-III-
008, 19◦52’57” N, 101◦46’04” O, 2,000 m snm, M. Bricen˜o;
orelos: 1♀, km 4 carretera Tres Marías-Lagunas de Zem-
oala, 18-X-2005, 19◦09’50” N, 99◦16’37” O, 2,600 m snm,
. Marin˜o; Nuevo León: 1♂, cerro El Potosí, 26-VIII-1977,
,200 m snm, A. N. Mancia A; Oaxaca: 1♀1♂, km 156 carretera
axaca-Puerto Ángel, 15-VI-1982, E. Barrera; 2♀♀, río Moli-
os, 16-VI-1982, J. Butze; Puebla: 1♀, Canoa, 13-XI-1994, H.
railovsky, E. Barrera; 1♀, Huachinango, 8-VII-1982, A. Ibarra;
♀, San Bernardino, Lagunas, El Calvario, 2-XI-1988, A. Barba,
. Barrera, L. Cervantes; Querétaro: 1♀, carretera Jalpan-Pinal
e Amoles, 5-XI-1997, 21◦11’696” N, 99◦37’849” O, 1,180 m
nm, E. Barrera, G. Ortega; 4♀♀4♂♂, San Joaquín Las Ranas, 16-
-1997, 20◦55’28” N, 99◦33’53” O, 2,450 m snm, E. Barrera,
. Brailovsky; 5♀♀1♂, San Joaquín Las Ranas, 2-VII-1999, H.
railovsky; 5♀♀5♂♂, Zona Arqueológica Las Ranas, 7-XI-1997,
. Barrera, G. Ortega; 1♀1♂, Zona Arqueológica Las Ranas, 7-
I-1998, 20◦55’540” N, 99◦33’910” O, E. Barrera, G. Ortega;
e
a
b
pLargus convivus Stål.
inaloa: 1♀1♂, Palmito, 24-VI-1970, R. Hancock; Tlaxcala: 1♀,
pizaco, 23-VIII-2003, W. Sohn; Veracruz: 1♂, Catemaco, Las
argaritas, 16-VIII-1988, L. Cervantes, A. Cadena; 1♀, Cofre
e Perote, 14-IX-1989, E. Barrera; 1♂, Perote, 12-IX-1988, E.
arrera, H. Brailovsky.
Al igual que en los casos anteriores, también existen proble-
as al sinonimizar especies diferentes. Bliven (1973) consideró
 L.  convivus  Stål como sinónimo junior de L.  succinctus  (Lin-
aeus). Ambas especies comparten ciertas características, como
ronoto y los hemiélitros, generalmente de color negro, pero
xisten claras diferencias en cuanto al patrón de coloración de
as patas. En L. convivus  únicamente los acetábulos son de color
naranjado o rojizo brillante u oscuro y el resto de las patas son
e color negro, y en L.  succinctus  los acetábulos, coxas, tro-
ánteres y mitad de los fémures son anaranjados (fig. 21); por
o que ambas especies son consideradas como válidas. Largus
onvivus  se caracteriza por tener una coloración particular en la
arte dorsal, donde los tonos anaranjados que presenta en los
ordes anterior, anterolaterales, posterolaterales y posterior del
ronoto, en la comisura claval, en el margen costal del corium
 en el borde superior del conexivo, tienen cierto brillo anaran-
ado que ninguna otra especie presenta, y la cual contrasta con
a mayoría de las estructuras que son de color negro. Además,
sta especie se separa por tener los acetábulos anaranjados o
ojizos brillante u oscuro y el resto de las patas —coxas, tro-
ánteres, fémures, tibias y tarsos— completamente negros. Los
arámeros son distintos a los de las demás especies.
Largus subligatus  Distant (1880-1893):221.
Largus brunki  Schmidt, 1931:1
Redescripción  macho. Coloración dorsal. Cabeza, inclu-
endo los artejos antenales i-iv, ápice del tylus, pronoto,
scutelo, clavus, corium, conexivo y segmentos dorsales del
bdomen de color negro y con las siguientes áreas rojizo
rillante o anaranjado rojizo oscuro: margen posterior del
ronoto, ángulo basal interno del clavus, la comisura claval y el
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argen costal del corium; membrana del hemiélitro, incluyendo
as venas, de color blanco y con el ángulo basal pardo oscuro
fig. 22). Coloración ventral. Cabeza, incluyendo los artejos
ostrales i-iv, la buccula, el tórax, el peritremo osteolar, las
atas, el abdomen y la cápsula genital de color negro.
Estructura. Ojos no protuberantes; lóbulo anterior del pro-
oto convexo y ligeramente más elevado que el lóbulo posterior;
ostro alcanzando el borde posterior de la mesocoxa. Hemiéli-
ro, alcanzando el segmento abdominal vi, o rebasando el ápice
el abdomen. Parámeros de 0.8 mm de longitud y 0.2 mm de
ncho en su parte media; gancho superior curvo y alargado,
idiendo aproximadamente 0.4 mm en ambos parámeros; la
igura 22. Vista dorsal de Largus subligatus Distant (hembra: izquierda; macho:
erecha).
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orma en general es alargada y estilizada; lóbulo del lado dere-
ho y debajo del gancho superior evidente; internamente con 2
spinas que convergen en forma de «U» muy separadas entre
í; lado izquierdo con una ligera curvatura a la altura del canal
ntermedio; costilla del lado derecho muy pronunciada (fig. 23).
Redescripción  hembra.  Coloración semejante al macho. Seg-
ento conexival viii  y ix, segmentos dorsales del abdomen y las
lacas genitales de color negro.
Variación.  1.  Borde superior del conexivo rojizo brillante. 2.
pice del escutelo anaranjado rojizo oscuro. 3.  Unión basal del
rtejo antenal i rojizo brillante. 4.  Ápice del tylus  rojo oscuro.
Tegumento. Cabeza, pronoto y escutelo densamente cubier-
os por sedas largas y erectas tanto plateadas como negruzcas;
lavus y corium  con sedas negras medianas y erectas, así como
edas plateadas cortas adosadas a la superficie; artejo antenal
 con sedas plateadas, excepto el tercio apical donde presenta
edas negras y plateadas expuestas y dirigidas hacia afuera;
rtejos antenales ii y iii  con sedas plateadas o negras tanto ado-
adas a la superficie como dirigidas hacia afuera y hacia arriba;
rtejo antenal iv  con finísimas sedas adosadas. Ventralmente la
abeza, el tórax y el abdomen densamente pilosos; acetábulos,
argen posterior del metatórax y margen posterior de los ester-
itos abdominales iii-v  con densas sedas plateadas; esternitos
bdominales iii-vii, incluyendo la cápsula genital y las placas
enitales de la hembra, densamente cubiertas con sedas largas
 erectas, tanto plateadas como parduzcas; artejos rostrales i-
v con sedas plateadas; patas incluyendo las coxas, trocánteres,
émures, tibias y artejos tarsales con numerosas sedas platea-
as y parduzcas, erectas, adosadas a la superficie y densamente
ompactadas. Cabeza, lóbulo anterior del pronoto, tórax y abdo-
en sin puntos; lóbulo posterior del pronoto, escutelo, clavus  y
orium, punteados.
Medidas.  Macho (N  = 3). Longitud del cuerpo 13.96 ±  0.36;
ongitud total de la cabeza 1.29 ±  0.05; distancia preocular
.31 ±  0.05; distancia interocular 1.40 ±  0.03; artejos antena-
es i 2.91 ±  0.30, ii  1.55 ±  0.06, iii  1.01 ±  0.04, iv  2.51 ±  0.08;
rtejos rostrales i 1.10 ±  0.10, ii  1.10 ±  0.05, iii  1.10 ±  0.07, iv
.60 ±  0.01; longitud total del pronoto 3.20 ±  0.13; anchura a
ravés de los ángulos frontales 1.33 ±  0.17; anchura a través
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e los ángulos humerales 4.20 ±  0.25; escutelo, longitud total
.53 ±  0.07, anchura 2.04 ±  0.16; longitud del fémur anterior
.68 ±  0.48; tibia anterior 3.42 ±  0.14; longitud del fémur poste-
ior 5.02 ±  0.46; tibia posterior 4.56 ±  1.37; tarsos i  1.15 ± 0.11,
i 0.41 ±  0.06, iii  0.56 ±  0.04.
Medidas.  Hembra (N  = 3). Longitud total del cuerpo
6.71 ±  0.81; longitud de la cabeza 1.49 ±  0.17; distancia
reocular 2.57 ±  0.06; distancia interocular 1.62 ±  0.06; arte-
os antenales i 3.53 ±  0.14, ii  1.69 ±  0.09, iii  1.14 ±  0.10,
v 2.36 ±  0.19; artejos rostrales i  1.20 ±  0.14, ii  1.22 ±  0.10,
ii 1.19 ±  0.08, iv  0.64 ±  0.02; longitud total del pronoto
.80 ±  0.28; anchura a través de los ángulos frontales
.47 ±  0.04; anchura a través de los ángulos humerales
.17 ±  0.13; escutelo, longitud total 1.93 ±  0.15, anchura
.37 ±  0.37; longitud del fémur anterior 4.43 ±  0.45; tibia ante-
ior 3.85 ±  0.15; longitud del fémur posterior 5.67 ±  0.38; tibia
osterior 6.18 ±  0.16; tarsos i 1.36 ±  0.26, ii  0.41 ±  0.05, iii
.63 ±  0.07.
Distribución  conocida.  México:  Nayarit (Tepic); Guerrero
Acapulco). Guatemala: (San Gerónimo y Tocoy) (Distant,
880-1893; Hussey, 1929).
Material examinado.  Nuevos registros (IBUNAM) (fig. 24).
éxico: Chiapas: 2♀♀2♂♂, Reserva El Ocote, 2-10-XII-1993,
. Ortega, E. Barrera, A. Casasola; Durango: 1♀, El Salto,
7-X-1982, A. Ibarra; Estado de México: 1♀, municipio de Mali-
alco, Puente Caporal, 2-XII-2001, 18◦53’59” N, 99◦27’32”
, 1,503 m snm, C. Hernández; 4♀♀4♂♂, San Martín Otzo-
oapan, H. Brailovsky, E. Barrera; 1♀1♂, Santa Bárbara 5 km
oniente de Santo Tomás de los Plátanos, 26-II-1993, H. Brai-
ovsky, E. Barrera; 1♀, Santo Tomás de los Plátanos, 31-I-1991,
. y Ka. Brailovsky; 1♂, Valle de Bravo, 25-XI-2004, W.
ohn, 1♀, Valle de Bravo, 30-XII-2004, W. Sohn, F. Brai-ovsky; Guerrero: 1♂, Acahuizotla, 4-V-1982, H. Brailovsky;
♀, Acahuizotla, 4,5-VI-1982, A. Ibarra; 1♀, Acahuizotla, 19-
I-1983, M. García; 1♀, Acahuizotla, 4,5-VI-1982, H. Delfín;
1
E
zistant-Largus brunki Schmidt Nov. Sym.
♂, Acahuizotla, Barranca Palo Morado 3.23 km al noreste de
cahuizotla cerca de Las Juntas, 2-VII-2008, 17◦22’41.5” N,
9◦26’56.2” O, 950 m snm, S. Zaragoza; 1♀, Acapulco, 7-III-
977, R. Zurbia; 2♀♀, Alcozauca, IX-1984, F. Figueroa; 1♀, km
0 carretera Cacahuamilpa-Taxco (Acuitlapan), 12-VI-2001,
. Brailovsky, E. Barrera; 1♂, km 100 Coyuca de Catalán
ihuatanejo, 7-VI-1984, H. Brailovsky; 1♂, km 4 carretera
acahuamilpa-Tonatico, 12-VI-2001, H. Brailovsky, E. Barrera;
♂♂, km 8 carretera Chilpancingo Omiltemi, 29-I-1982, H. Brai-
ovsky; 1♂, km 8 carretera Chilpancingo Omiltemi, 29-I-1982,
. Ibarra; 1♀, La Mira, Acapulco, 21-VII-1943, M. Cárdenas; 1♀,
oyatepec, 16-XI-1983, M. García; 1♂, Zoyatepec, 16-XI-1983,
. García; Jalisco: 1♀, El Tuito km 15 a Chacala, 23-VI-2013,
◦23.0’ N, 105◦25.7’ O, 290 m snm, L. Cervantes, D. Brzoska;
♀2♂♂, Estación de Biología Chamela, 12-I-1975, H. Brai-
ovsky; 1♀1♂, San Buenaventura, Amacahuatitlan, 5-VIII-1997,
. Zaragoza; Morelos: 1♂, Chalcatzingo, 11-XII-1986, H. Brai-
ovsky; 3♀♀, municipio de Jojutla, IV-1988, M.A.G.A.; 1♀2♂♂,
unicipio Tepalcingo, CEAMISH, 18-III-2004, 18◦31’56” N,
8◦56’18” O, 1,210 m snm, R. Marin˜o; 1♀1♂, municipio Tepal-
ingo, cerro Corona, 24-VIII-2004, 18◦28’56.6” N, 98◦55’11.8”
, 1,508 m snm, V.H. Toledo; Oaxaca: 1♂, 3 km al suroeste
e San Carlos Yautepec, 3-III-2000, 1,000 m snm, E. Barrera;
♂, Huatulco Tangolunda, 30-VI-2009, W. Sohn, F. Brailovsky;
♀, km 5 carretera El Camarón-San Carlos Yautepec, IX-2003,
30 m snm, H. Brailovsky, E. Barrera; 2♂♂, Miahuatlán km 75
axaca-Miahuatlán, 11-X-2005, 16◦28’35” N, 96◦44’36” O,
,460 m snm, L. Cervantes, E. Elizalde, R. Carranza; 1♀, Puerto
ngel, 23-VI-1987, Morón, Deloya, Delgado; 1♂, San Pedro
uchatengo 5 km al sur de Juchatengo, 16-VI-2013, 16◦18.682’
, 97◦07.595’ O, 1,306 m snm, L. Cervantes, D. Brzoska;
♀♀14♂♂, Totolapan km 90 Oaxaca-Tehuantepec, 8-X-2005,
6◦40’38” N, 96◦13’51” O, 1,251 m snm, L. Cervantes, E.
lizalde, R. Carranza; Puebla: 1♂, 6 km al norte de Tehuit-
ingo, 28-VI-1996, H. Brailovsky, E. Barrera; Veracruz: 1♀1♂,
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c64 C. Rosas, H. Brailovsky / Revista Mex
stación de Biología Los Tuxtlas, 30-X-2007, 18◦36’ N, 95◦04’
, R. Marin˜o.
Se caracteriza por ser una de las especies mexicanas más
randes, donde las hembras alcanzan un taman˜o de hasta 16-
7 mm y los machos 13-14 mm; la membrana del hemiélitro
s blanquecina y el cuerpo está densamente cubierto de sedas
lancas; en las especies restantes la pilosidad del cuerpo es más
spaciada, la membrana del hemiélitro es negra o parda clara u
scura y nunca blanquecina. El examen minucioso de L.  brunki  y
a comparación con ejemplares de L.  subligatus  permitió recono-
er que ambas son idénticas en los caracteres antes mencionados
morfológicos y genitales—, por lo que en este estudio L.
runki es formalmente sinonimizado con L.  subligatus.
argus  bipustulatus  Stål
Largus  bipustulatus  Stål, 1861, 18:196.
Redescripción macho.  Coloración dorsal. Cabeza, inclu-
endo los artejos antenales i-iv, tubérculos anteníferos, pronoto,
scutelo, puntos pronotales, clavus, manchas centrales discoi-
ales de gran diámetro en el corium  y los segmentos dorsales
el abdomen de color negro y con las siguientes áreas anaran-
ado rojizo: unión basal del artejo antenal i, ápice del tylus;
ollar, márgenes posterolaterales y posterior del pronoto, ápice
el escutelo, clavus, corium, comisura claval, margen costal del
orium y conexivo; membrana del hemiélitro, incluyendo las
enas, pardo oscuro (fig. 25). Coloración ventral. Artejos rostra-
es i-iv, buccula, tórax, patas, peritremo osteolar y los esternitos
bdominales de color negro y con las siguientes áreas anaran-
ado brillante: borde anterior de la buccula, borde inferior de los
cetábulos y la mayor parte de las coxas, trocánteres y fémures;
orde apical de los fémures negros; conexivo amarillo anaran-
ado; cápsula genital parda con reflejos anaranjados en la parte
uperior y lateralmente de color negro.
Estructura.  Ojos claramente pedunculados; rostro alcan-
ando el borde posterior de la mesocoxa; lóbulo anterior del
ronoto suavemente convexo, casi imperceptible y ligeramente
ás elevado que el lóbulo posterior. Hemiélitro, alcanzando la
igura 25. Vista dorsal de Largus bipustulatus Stål (hembra: izquierda; macho:
erecha).
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itad o el margen posterior del segmento abdominal vi. Paráme-
os de 0.7 mm de longitud y 0.2 mm de ancho en su parte media;
ancho superior ligeramente curvo y corto, midiendo aproxima-
amente 0.3 mm en ambos parámeros; la forma en general es
obusta con un lóbulo muy pronunciado del lado izquierdo, así
omo bordes irregulares en la parte superior-izquierda; inter-
amente se aprecian 2 espinas que no convergen como tal, la
spina superior es triangular y la inferior es recta; canal inter-
edio ancho; costilla derecha con un pequen˜o lóbulo debajo del
ancho superior (fig. 26).
Redescripción  hembra.  Coloración semejante al macho; seg-
entos dorsales del abdomen y placas genitales de color negro
on reflejos anaranjados en la parte media; segmentos conexi-
ales viii  y ix  anaranjados.
Variación.  1.  Collar, márgenes posterolaterales y posterior
el pronoto, clavus, corium, comisura claval, margen costal del
orium y conexivo de color amarillo-anaranjado o amarillo o
lanquecino. 2.  Membrana del hemiélitro pardo claro al igual
ue las venas o con las venas pardo oscuro o blanquecinas. 3.
émur anaranjado con la porción apical cercana a la tibia y
lrededor de un cuarto del total del fémur de color negro. 4.
pice del tylus  negro o anaranjado.
Tegumento.  Cabeza densamente pilosa, cubierta por sedas
lateadas adosadas a la superficie y algunas sedas negras erec-
as dirigidas al frente y cercanas al tylus; pronoto habitualmente
ubierto únicamente en el lóbulo anterior por finas sedas pla-
eadas; escutelo por lo general densamente cubierto por finas
edas plateadas; artejo antenal i  con sedas negras erectas dirigi-
as hacia afuera y hacia arriba y finamente cubierto por sedas
lateadas adosadas a la superficie; artejos antenales ii  y iii
on sedas negras erectas; artejo antenal iv  con finísimas sedas
lateadas. Ventralmente, la cabeza, el tórax y el abdomen densa-
ente pilosos con sedas plateadas; margen anterior y posterior
el mesotórax y margen posterior del metatórax densamente
ilosos; esternitos abdominales, incluyendo el pigóforo y las
lacas genitales de la hembra densamente cubiertos lateral y
entralmente por finas sedas plateadas adosadas a la superficie
, además, en la parte ventral inferior con sedas erectas plateadas
irigidas hacia abajo; artejo rostral i con finas sedas plateadas;
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rtejos rostrales ii  a iv  con sedas erectas tanto negras como
lateadas dirigidas hacia afuera; patas incluyendo las coxas, tro-
ánteres, fémures, tibias y artejos tarsales con numerosas sedas
lateadas y parduzcas adosadas a la superficie, erectas y densa-
ente compactadas. Cabeza, lóbulo anterior del pronoto, tórax
 abdomen sin puntos; lóbulo posterior del pronoto, escutelo,
lavus y corium, punteados.
Medidas.  Macho (N  = 3). Longitud total del cuerpo
2.33 ±  0.69; longitud de la cabeza 1.28 ±  0.16; distancia
reocular 2.33 ±  0.11; distancia interocular 1.44 ±  0.05; arte-
os antenales i 3.11 ±  0.22, ii  1.63 ±  0.19, iii  1.09 ±  0.10, iv
.06 ±  0.06; artejos rostrales i 0.84 ±  0.16, ii  1.10 ±  0.05, iii
.09 ±  0.10, iv  0.58 ±  0.08; longitud total del pronoto 3 ±  0.26;
nchura a través de los ángulos frontales 1.31 ±  0.02; anchura
 través de los ángulos humerales 3.65 ±  0.33; escutelo, longi-
ud total 1.32 ±  0.21, anchura 1.91 ±  0.25; longitud del fémur
nterior 3.60 ±  0.10; tibia anterior 3.48 ±  0.32; longitud del
émur posterior 4.56 ±  0.20; tibia posterior 4.89 ±  0.44; tarsos i
.15 ±  0.21, ii  0.42 ±  0.09, iii  0.70 ±  0.22.
Medidas.  Hembra (N  = 3). Longitud total del cuerpo
5 ±  0.13; longitud de la cabeza 1.57 ±  0.07; distancia preocular
.46 ±  0.02; distancia interocular 1.55 ±  0.03; artejos antena-
es i 3.77 ±  0.12, ii  1.87 ±  0.04, iii  1.26 ±  0.03, iv  2.93 ±  0.02;
rtejos rostrales i 1.11 ±  0.18, ii  1.20 ±  0.06, iii  1.28 ±  0.02, iv
.60 ±  0.02; longitud total del pronoto 3.47 ±  0.14; anchura a
ravés de los ángulos frontales 1.46 ±  0.13; anchura a través
e los ángulos humerales 4.52 ±  0.13; escutelo, longitud total
.69 ±  0.04, anchura 2.40 ±  0.21; longitud del fémur anterior
.30 ±  0.23; tibia anterior 3.98 ±  0.10; longitud del fémur poste-
ior 5.62 ±  0.27; tibia posterior 5.83 ±  0.23; tarsos i 1.23 ±  0.04,
i 0.43 ±  0.03, iii  0.68 ±  0.10.
Distribución  conocida.  Estados  Unidos  de  América: Texas.
éxico: Veracruz (Orizaba). América  Central  —no se men-
ionan datos específicos— (Distant, 1880-1893; Hussey, 1929;
tål, 1861, 1870).
e
á
i
argus bipustulatus Stål.
Material  examinado. Nuevos registros (IBUNAM) (fig. 27).
éxico: Hidalgo: 1♀, Hidalgo, km 13 carretera Huejutla Atla-
exco, 17-II-1999, 350 m snm, E. Barrera; Oaxaca: 1♂, km 55
arretera Tuxtepec municipio San Juan Bautista Valle Nacio-
al, 2-XI-2001, A. Ibarra; 1♀, km 59 carretera Valle Nacional,
-IX-1982, C. Márquez; 1♂, Valle Nacional San Mateo Yetla,
3-X-1990, E. Barrera, E. Ramírez, A. Cadena; 1♂, Valle
acional San Mateo Yetla, 14-X-1990, E. Barrera, E. Ramí-
ez, A. Cadena; 2♀♀, Vistahermosa, 1-VII-1995, 1,530 m snm,
. Blackaller, A. Pérez, A. Soria; Veracruz: 1♂, Los Tuxtlas,
-VII-1988, C. Mayorga; 1♀, San Andrés Tuxtla, 9-VIII-1964;
♀, Veracruz, San Andrés Tuxtla, 7-IX-1966, L. Vázquez;
♂, Tapalapa, 24-VIII-80, P.G.E.; 1♀, Tapalapa, 24-VIII-80,
.G.E.
Largus bipustulatus  Stål, al igual que L.  maculatus  Schmidt,
osee un par de manchas negras en los hemiélitros; sin embargo,
as manchas en Largus  bipustulatus  se ubican entre el corium
 el clavus, son de mayor diámetro y generalmente esféricas u
vales, mientras que en L.  maculatus  son de la mitad del taman˜o
on un aspecto alargado o rectangular. Los parámeros difieren
n ambas especies.
argus  longulus  Stål
Largus  longulus  Stål, 1861:196.
Redescripción  macho.  Coloración dorsal. Cabeza, inclu-
endo los artejos antenales i-iv, pronoto, escutelo, clavus,
orium  con sus respectivos puntos y los segmentos dorsales del
bdomen de color negro y con las siguientes áreas anaranjadas:
ubérculos anteníferos, base del primer artejo antenal, collar,
ordes anterolaterales y posterolaterales del pronoto, ápice del
scutelo, sutura claval, margen costal del corium  y conexivo;
pice del tylus  anaranjado oscuro; membrana del hemiélitro,
ncluyendo las venas, anaranjadas, siendo pardo claro en la parte
nterior y pardo oscuro en la posterior; tercio medio del corium
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on una franja transversal pardo claro u oscuro (fig. 28). Colora-
ión ventral.  Cabeza, tórax, peritremo osteolar, patas, abdomen y
a cápsula genital de color negro, con las siguientes áreas anaran-
adas: buccula, borde apical del tylus, borde anterior y posterior
e la propleura, borde posterior de la metapleura y mitad inferior
e los acetábulos; coxas negras y con reflejos anaranjado oscuro;
rtejos rostrales i-iv  pardo oscuro con reflejos anaranjados.
Estructura. Ojos claramente pedunculados; rostro alcan-
ando el borde posterior de la mesocoxa; lóbulo anterior del
ronoto suavemente convexo y ligeramente más elevado que
l lóbulo posterior; lóbulo posterior del pronoto evidentemente
ás ensanchado que el lóbulo anterior del pronoto. Hemiélitro,
lcanzando el margen posterior del segmento abdominal vii  o
ebasando el ápice del abdomen. Parámeros de 0.7 mm de lon-
itud y 0.2 mm de ancho en su parte media; gancho superior
erfectamente curvo y alargado, midiendo aproximadamente
.4 mm en ambos parámeros; forma general ligeramente robusta
 recta con una leve curvatura del lado izquierdo; internamente
on 2 espinas que convergen en forma de «U»; canal intermedio
uy ensanchado, abarcando casi un tercio del parámero; costilla
erecha pronunciada; parte inferior de los parámeros acortada
fig. 29).
Redescripción  hembra.  Coloración semejante al macho, con
os segmentos conexivales viii  y ix, los segmentos dorsales del
bdomen viii  y ix, y las placas genitales incluyendo los parater-
uitos negros.
Variación.  1.  Lóbulo posterior del pronoto de color negro
on reflejos anaranjados o anaranjado oscuro. 2.  Membrana del
emiélitro parda claro-blanquecino con las venas pardo claro o
lanquecinas o membrana parda con las venas del mismo color.
. Peritremo osteolar negro con el ápice anaranjado. 4.  Segmen-
os abdominales, incluyendo el pigóforo, de color pardo oscuro
ojizo. 5.  Clavus  y corium, incluyendo la sutura claval y el mar-
en costal del corium, anaranjado, pardo o rojizo. 6.  Patas con
na ligera coloración parduzca oscura. 7.  Ápice del tylus  negro anaranjado o rojo oscuro.
Tegumento.  Cabeza, densamente pilosa; pronoto cubierto por
edas negras largas y erectas dispuestas a lo largo del lóbulo
r
t
0Figura 29. Parámeros de Largus longulus Stål.
nterior y lateralmente en el lóbulo posterior, o pocas sedas pla-
eadas y negras cortas en el lóbulo anterior y pocas sedas laterales
n el lóbulo posterior; escutelo, clavus  y corium  cubiertos por
nas sedas plateadas adosadas a la superficie; artejo antenal i
ubierto por finas sedas plateadas y pocas sedas negras erectas;
rtejos antenales ii  y iii  cubiertos por sedas plateadas y negras;
rtejo antenal iv  cubierto por finísimas sedas plateadas; ventral-
ente, la cabeza, el tórax, el abdomen y las patas incluyendo
as coxas, trocánteres, fémures, tibias y artejos tarsales, densa-
ente cubiertos por sedas plateadas y negras; artejos rostrales
-iv con sedas plateadas adosadas a la superficie y algunas erec-
as; cabeza, lóbulo anterior del pronoto, tórax y abdomen sin
untos; lóbulo posterior del pronoto, escutelo, clavus  y corium,
unteados.
Medidas.  Macho (N  = 3). Longitud total del cuerpo
3.13 ±  0.87; longitud de la cabeza 1.34 ±  0.05; distancia
reocular 2.30 ±  0.08; distancia interocular 1.43 ±  0.06; arte-
os antenales i 3.09 ±  0.16, ii 1.60 ±  0.13, iii  1.11 ±  0.11,
v 2.82 ±  0.25; artejos rostrales i 1.08 ±  0.02, ii  1.07 ±  0.07,
ii 0.80 ±  0.16, iv  0.62 ±  0.02; longitud total del pronoto
.10 ±  0.23; anchura a través de los ángulos frontales
.21 ±  0.08; anchura a través de los ángulos humerales
.93 ±  0.16; escutelo, longitud total 1.33 ±  0.14, anchura
.96 ±  0.09; longitud del fémur anterior 3.82 ±  0.46; tibia ante-
ior 3.38 ±  0.19; longitud del fémur posterior 4.94 ±  0.68; tibia
osterior 5.32 ±  0.53; tarsos i 1.09 ±  0.13, ii  0.35 ±  0.04, iii
.59 ±  0.03.
Medidas.  Hembra (N  = 3). Longitud total del cuerpo
4.96 ±  0.89; longitud de la cabeza 1.44 ±  0.13; distancia
reocular 2.40 ±  0.10; distancia interocular 1.57 ±  0.06; arte-
os antenales i 3.07 ±  0.12, ii 1.54 ±  0.05, iii  1.06 ±  0.01,
v 2.57 ±  0.14; artejos rostrales i 1.14 ±  0.06, ii  1.09 ±  0.06,
ii 0.97 ±  0.02, iv  0.64 ±  0.07; longitud total del pronoto
.38 ±  0.10; anchura a través de los ángulos frontales
.35 ±  0.07; anchura a través de los ángulos humerales
.66 ±  0.13; escutelo, longitud total 1.79 ±  0.04, anchura
.43 ±  0.14; longitud del fémur anterior 3.90 ±  0.13; tibia ante-
ior 3.37 ±  0.28; longitud del fémur posterior 5.14 ±  0.09;
ibia posterior 5.19 ±  0.37; tarsos i  1 ±  0.14, ii  0.36 ±  0.03, iii
.54 ±  0.02.
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pálido: buccula, peritremo osteolar, borde inferior de los acetá-
bulos, la mayor parte de los trocánteres y el tercio basal de losFigura 30. Distribució
Distribución  conocida.  México: (Ciudad de México), Yuca-
án (Valladolid) y Baja California. Costa  Rica  —sin datos
specíficos— (Distant, 1880-1893; Hussey, 1929; Stål, 1861,
870).
Material  examinado.  Nuevos registros (IBUNAM) (fig. 30).
éxico: Campeche: 1♀, Calakmul km 78 Escárcega-Xpujil,
1-V-2001, L. Cervantes, C. Mayorga; 1♂3♀♀, Escárcega, 4-VI-
982; Chiapas: 2♀, can˜ada de Mun˜iz, carretera Tuxtla Gutiérrez
hicoasén, 12-III-1993, G. Ortega, E. Barrera; 1♂, Chorreadero,
9-IV-1980, C. Beautelspacher; 1♀, Concordia km 13, Ángel
lbino Corzo-Revolución Mexicana, 17-III-2007, 15◦58’15” N,
2◦47’54” O, 587 m snm, G. Ortega, C. Mayorga, L. Cervantes;
♀♀1♂, Ocozocoautla, El Aguacero, 15-III-2007, 16◦45’31” N,
3◦31’30” O, 571 m snm, G. Ortega, C. Mayorga, L. Cervantes;
♀, Reserva El Ocote, 2-10-XII-1993, G. Ortega, E. Barrera, A.
asasola; 1♀, Villa Corzo desviación a Nuevo Vicente Guerrero,
7-III-2007, 16◦04’25” N, 92◦56’48” O, 556 m snm, G. Ortega,
. Mayorga, L. Cervantes; Guerrero: 1♂, 2 km al noreste de
guas Blancas, 30-III-2006, 17◦03’13” N, 100◦02’38” O, 61 m
nm, E. Barrera; Oaxaca: 1♂, 9 km al suroeste de Teotepec,
1-IX-1985, G. Ekis; 1♂, Chacahua, 5-IV-1986, E. Barrera;
♀, Huatulco Tangolunda, 30-VI-2009, F. Brailovsky, W. Shon;
♀, km 120 carretera Sayula-Ventosa, 19-I-1985, M. Vértiz;
♂, Tehuantepec, 22-IX-1955; 1♂, Tehuantepec, 2-V-1981, H.
railovsky; Quintana Roo: 1♂1♀, Chetumal, 29-X-1981, E.
arrera; 1♂, Reserva Sian Ka’an, 10-X-1986, B. Alexander;
amaulipas: 1♂, Adolfo López Mateos, «El Chamalito”, 14-
X-2003, L. Cervantes, Q. Santiago; Veracruz: 3♀♀, Estación
iológica El Morro de la Mancha, 20,21-XII-1998; Yucatán:
♂, Chichen Itzá; 1♂, ruta 295 km 93 río Lagartos, 18-VI-1985,
. Arias.
Bliven (1973) consideró a L.  longulus  como sinónimo junior
e L.  succinctus.  En este estudio son consideradas como espe-
ies válidas, ya que en L.  longulus  los individuos poseen una
ranja transversal pardo claro u oscura en el tercio medio del
f
nLargus longulus Stål.
orium  mientras que L.  succinctus  no presenta ninguna franja
i manchas de ningún tipo y el cuerpo es predominantemente
egro con el margen costal del corium  anaranjado. El cuerpo en
. longulus  es generalmente pardo oscuro y los patrones de colo-
ación no se asemejan a los de L.  succinctus.  Largus  longulus
e separa por tener una franja transversal parda claro u oscura
n el tercio medio de los hemiélitros; el pronoto se divide clara-
ente en 2 lóbulos con los bordes redondeados y con el lóbulo
nterior de menor anchura que el posterior, por lo que el pronoto
dquiere un contorno campanuliforme. En las demás especies
e Largus, el pronoto es trapezoidal con los bordes rectos y sin
na división tan clara como en esta especie. Los parámeros son
istintos.
argus  maculatus  Schmidt
Largus  maculatus  Schmidt, 1931:26
Redescripción  macho. Coloración dorsal. Cabeza, inclu-
endo los artejos antenales i-iv  negros, con los tubérculos
nteníferos y la unión basal del artejo antenal i  anaranjado
scuro; ápice del tylus  anaranjado oscuro; pronoto, incluyendo
as puntos de color negro y con los márgenes anterior, antero-
aterales, posterolaterales y posterior anaranjado oscuro; lóbulo
osterior del pronoto con reflejos anaranjados; escutelo negro;
lavus, corium, comisura claval y el margen costal del corium
marillos con puntos negros; tercio medio del corium  con 2
anchas transversales pequen˜as de color negro; membrana del
emiélitro blanquecina con las venas pardas; conexivo negro con
l margen superior amarillo (fig. 31). Coloración ventral. Inclu-
endo los artejos rostrales i-iv, las patas, el tórax y los esternitos
bdominales de color negro, con las siguientes áreas anaranjadoémures; coxas negras con reflejos anaranjados; cápsula genital
egra con una mancha central amarilla.
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tigura 31. Vista dorsal de Largus maculatus Schmidt (hembra: izquierda;
acho: derecha).
Estructura.  Ojos pedunculados; rostro alcanzando el borde
osterior de la mesocoxa; lóbulo anterior del pronoto sua-
emente convexo y ligeramente más elevado que el lóbulo
osterior. Hemiélitro, alcanzando o rebasando el ápice del abdo-
en. Parámeros de 0.6 mm de longitud y 0.2 mm de ancho
n su parte media; gancho superior ligeramente curvo y corto,
idiendo aproximadamente 0.2 mm en ambos parámeros; forma
eneral estilizada con un lóbulo pronunciado del lado izquierdo
n forma de valle; internamente con 2 espinas que convergen
n forma de «U»; canal intermedio no uniforme, ensanchándose
e derecha a izquierda; costilla derecha pronunciada de manera
egular (fig. 32).
Redescripción  hembra.  Coloración semejante al macho. Seg-
entos conexivales viii  y ix  y segmentos dorsales del abdomen
iii y ix  negros; placas genitales negras con los paraterguitos
naranjado pálido.
Variación.  1.  Márgenes anterior, anterolaterales, posterolate-
ales y posterior, clavus, corium, comisura claval, margen costal
el corium  y margen superior del conexivo anaranjado brillante
 anaranjado rojizo brillante o rojo oscuro o pardo rojizo; ter-
io medio del corium  siempre con las manchas transversales
Figura 32. Parámeros de Largus maculatus Schmidt.
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equen˜as de color negro. 2.  Ápice del escutelo anaranjado.
. Lóbulo anterior del pronoto anaranjado y con 2 manchas
egras sobresalientes. 4.  Lóbulo posterior del pronoto anaran-
ado con los puntos negros. 5.  Peritremo osteolar anaranjado
ojizo brillante o amarillo. 6.  Buccula  negra con reflejos ana-
anjados o completamente anaranjada. 7.  Ápice del tylus  negro
 anaranjado o rojo oscuro. 8.  Patas incluyendo los acetábulos,
nteramente negras o acetábulos, coxas, trocánteres, tercio basal
 apical del fémur de color amarillo o anaranjado brillante. 9.
egmentos abdominales amarillos o anaranjado brillantes. 10.
ro-, meso- y metapleura anaranjado oscuro o anaranjado rojizo
rillante. 11. Cápsula genital negra con 2 elipses centrales de
olor amarillo o anaranjado o anaranjado rojizo.
Tegumento.  Cabeza, pronoto y escutelo densamente cubiertos
or sedas plateadas; clavus  y corium  con algunas sedas platea-
as adosadas a la superficie y dispersas; artejo antenal i con
edas plateadas, excepto el tercio apical donde se presentan sedas
egras y plateadas expuestas y dirigidas hacia afuera y hacia
rriba; artejos antenales ii  y iii  con sedas plateadas o negras
anto adosadas a la superficie como dirigidas hacia afuera y
acia arriba; artejo antenal iv  con finísimas sedas. Ventralmente
a cabeza, el tórax, el abdomen, las patas incluyendo las coxas,
rocánteres, fémures, tibias y artejos tarsales, la cápsula geni-
al del macho y las placas genitales de la hembra densamente
ilosos; artejos rostrales i-iv  con sedas plateadas adosadas a la
uperficie y algunas erectas. Cabeza, lóbulo anterior del pro-
oto, tórax y abdomen sin puntos; lóbulo posterior del pronoto,
scutelo, clavus  y corium, punteados.
Medidas.  Macho (N  = 3). Longitud total del cuerpo
0.33 ±  0.95; longitud de la cabeza 1.07 ±  0.04; distancia
reocular 1.96 ±  0.05; distancia interocular 1.15 ±  0; arte-
os antenales i 2.36 ±  0.14, ii 1.30 ±  0.07, iii  0.82 ±  0.07,
v 2.06 ±  0.10; artejos rostrales i 0.89 ±  0.05, ii  0.89 ±  0.07,
ii 0.92 ±  0.07, iv  0.53 ±  0.01; longitud total del pronoto
.37 ±  0.08; anchura a través de los ángulos frontales 1.04 ±  0;
nchura a través de los ángulos humerales 3.13 ±  0.19; escu-
elo, longitud total 1.30 ±  0.11, anchura 1.74 ±  0.15; longitud
el fémur anterior 2.83 ± 0.33; tibia anterior 2.72 ±  0.12; longi-
ud del fémur posterior 3.62 ±  0.35; tibia posterior 3.90 ±  0.34;
arsos i  0.97 ±  0.13, ii  0.36 ±  0.03, iii  0.51 ±  0.05.
Medidas. Hembra (N  = 3). Longitud total del cuerpo
3 ±  0.66; longitud de la cabeza 1.19 ±  0.15; distancia preocular
.19 ±  0.06; distancia interocular 1.37 ±  0.05; artejos antena-
es i 2.67 ±  0.05, ii  1.44 ±  0.01, iii  0.85 ±  0.08, iv  1.98 ±  0.19;
rtejos rostrales i  1.05 ±  0.01, ii  1 ±  0.05, iii  1.02 ±  0.09, iv
.56 ±  0.03; longitud total del pronoto 2.78 ±  0.19; anchura a
ravés de los ángulos frontales 1.17 ±  0.04; anchura a través
e los ángulos humerales 4.12 ±  0.22; escutelo, longitud total
.56 ±  0.05, anchura 2.28 ±  0.05; longitud del fémur anterior
.90 ±  0.13; tibia anterior 3.02 ±  0.14; longitud del fémur poste-
ior 4.18 ±  0.23; tibia posterior 4.41 ±  0.13; tarsos i  1.01 ±  0.21,
i 0.35 ±  0.04, iii  0.52 ±  0.02.
Distribución  conocida. Estados  Unidos  de  América: Arizona
 Texas. México  —sin datos específicos—. Costa  Rica: Turrialba
San Carlos). Panamá: Zona del Canal (Gatun, Maddem Dam)
 isla de Barro Colorado. Colombia: Bogotá (río Magdalena)
Henry, 1988; Schaefer y Stehlík, 2013; Schmidt, 1931).
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Material  examinado. Nuevos registros (IBUNAM) (fig. 33).
éxico: Campeche: 1♀, Calakmul, Ruinas de Calakmul, 17-XI-
001, 200 m snm, L. Cervantes, H. Brailovsky, E. Barrera; Chia-
as: 1♀, 16 km al noreste de Chiapa de Corzo, 2-VII-1981, E. M.
isher; 1♂, Bonampak, 2-V-1978, H. Brailovsky; 1♂, Bonam-
ak, 20-V-1984, M. García; 1♂, Ixhuatán, km 3 carretera Pozo
osarito, 12-XII-1985, F. Arias, R. Barba, L. Cervantes; 1♂, km
25 Ixtapa-Tuxtla Gutiérrez, 12-XII-1985, 1♂, km 20 carretera
apachula-Puerto Madero, 31-VIII-1985, H. Velazco; 5♂♂2♀♀,
unicipio Ocosingo, Chajul, Reserva Montes Azules, 28-IV al
-V-1986/9-11-VII-1987, F. Arias, R. Barba, L. Cervantes; 1♀,
unicipio Ocosingo, Montes Azules, 9-11-VII-1987, R. Barba;
♀♀, municipio Ocosingo, Santo Domingo, 24-26-VIII-1983,
. Hernández W.; 1♂, municipio San Cristóbal, L. C. 1 km al
oroeste de Vista Hermosa, 23-X-1993, R. Jones; 3♀♀, noroeste
e Unión Juárez, pendiente sur del volcán Tacaná, Chiquihui-
es, 14-18-XI-1994, 15◦05’ N, 92◦06’ O, 1,800-2,000 m snm,
.L. Norrbom, L.E. Carroll, C. Estrada; 1♀, río Santo Domingo,
-IV-1979, E. Barrera; 1♀, Tapachula, X-1942, M. Kuri; 1♀,
apachula, La Chinita, 19-III-1985, M. Vértiz; Guerrero: 1♀,
cahuizotla, 22-VI-1982, M. García; 1♂, Iguala, 21-IX-1970, H.
railovsky; 1♂, Tecpan, 17-VIII-1971, H. Brailovsky; 1♀, Tec-
an de Galeana, 20-VI-2010, 17◦13’15” N, 100◦37’47” O, 40 m
nm, L. Cervantes, D. Brzoska; Hidalgo: 2♂♂, km 11 carretera
uejutla-Atlapexco, 04-VIII-1999, 21◦03’95” N, 98◦22’66” O,
20 m snm, E. Barrera; 1♀, km 116 carretera Molango-Huejutla,
-VIII-1999, E. Barrera; 2♀♀, km 13 carretera Huejutla, 17-II-
999, 380 m snm, E. Barrera; 1♂, km 13 carretera Huejutla-
tlapexco, 17-II-1999, 350 m snm, E. Barrera; 3♀♀3♂♂, km
6 carretera Calnali-Coyula, 26-XI-1998, 800 m snm, H. Brai-
ovsky, E. Barrera; 1♂1♀, km 17 desviación Huejutla-Atencuapa,
1-III-1999, 21◦02’087” N, 98◦22’547” O, 250 m snm, H. Brai-
ovsky, E. Barrera; 1♀, km 186 carretera Ixtlahuaco-Huejutla, 30-
III-1999, 29◦03’38” N, 98◦33’76” O, 780 m snm, E. Barrera;
r
5
Bgus maculatus Schmidt.
♂1♀, km 8 desviación Huejutla de Reyes Atlapexco, 10-III-
999, 21◦04’025” N, 98◦22’819” O, 440 m snm, H. Brailovsky,
. Barrera; 15♀♀7♂♂, km 9 carretera Huejutla-Atlapexco, 28-
III-1999, 21◦03’84” N, 98◦22’88” O, E. Barrera; 2♀♀3♂♂,
tongo, 14,15-VI-1980, L. Rivera; Jalisco: 2♂♂, Estación de
iología Chamela, 7-VII-1990, G. Ortega, C. Mayorga; Nuevo
eón: 2♀♀, km 23 carretera Linares-San Roberto, 26-IX-1983,
. García; 2♂♂, ladera este del Cerro de la Silla, Guadalupe, N.
., 15-IV-1976, A. N. García A.; 1♀, Monterrey, 20-III-1976,
. Patton; 1♀, municipio de Santiago, El Yerbaniz, 22-XI-
986, A. Contreras; Oaxaca: 1♂, El Charquito, 19-VI-1982, A.
barra; 1♀, km 41 carretera Puerto Escondido-Sola de Vega, 4-
II-1990, 855 m snm, E. Barrera, A. Cadena; 1♂, municipio
alle Nacional, 10-III-1978, H. Brailovsky; 3♂♂2♀♀, munici-
io Valle Nacional, San Mateo Yetla, 12-X-1990, E. Ramírez,
. Barrera, A. Cadena; 1♀, Piedra de Lumbre, 3-VI-1985, E.
arin˜o; 1♂2♀♀, Pluma Hidalgo, 16-X-1985, E. Barrera; 1♂,
luma Hidalgo, 11-XI-1987, E. Barrera; 1♀, Pluma Hidalgo, des-
iación a Pluma Hidalgo, 10-X-2005, 15◦57’38” N, 96◦27’31”
, 1,000 m snm, L. Cervantes, E. Elizalde, R. Carranza; 1♀,
luma Hidalgo, Azulillo, 10-X-2005, 15◦53’27” N, 96◦29’32”
, 343 m snm, L. Cervantes, E. Elizalde, R. Carranza; 2♂♂,
ortillo del Rayo, 7, 8-III-1995, 15◦58’822” N, 96◦30’982” O,
,500 m snm, G. Ortega, E. Barrera; 1♀, Portillo del Rayo, 19-
V-1983, A. Ibarra; 1♀, Candelaria Loxicha, Portillo del Rayo,
inca El Encanto, 25-XI-2012, 15◦58’41” N, 96◦31’43” O,
,600 m snm, L. Cervantes; 1♂, Puerto Escondido, 23-XI-1985,
. Barrera; 1♂, Putla de Guerrero, 17-VI-2010, 17◦02’58” N,
7◦57’09” O, 761 m snm, L. Cervantes, D. Brzoska; 1♂3♀♀,
an Mateo Yetla, 23-IX-1989, A. Cadena; 1♀, Sierra de Juárez,
etates, 16-IX-1982, 1,600 m snm, A. Ibarra; Puebla: 1♂, Espe-anza, 24-III-1977, H. Brailovsky; 1♂, km 5 Pahuatlán, La Cruz,
-VIII-1995, H. Brailovsky; 1♂, Pahuatlán, 24-IX-1994, H.
railovsky, J. Chemazak; 1♂, Pahuatlán, km 7 Pahuatlán-Honey
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posterior de la mesocoxa; lóbulo anterior del pronoto sua-
vemente convexo y ligeramente más elevado que el lóbulo
posterior. Hemiélitro, alcanzando el ápice del abdomen, sin70 C. Rosas, H. Brailovsky / Revista Mex
bosque mesófilo), 22-V-2008, 20◦16’25” N, 98◦10’34” O,
,402 m snm, L. Cervantes, H. Brailovsky, E. Barrera; 1♂2♀♀,
ahuatlán, microondas Monte Llano (bosque mesófilo), 21-V-
008, 20◦18’21” N, 98◦08’07” O, 1,537 m snm, L. Cervantes,
. Brailovsky, E. Barrera; 1♀, Xicotepec de Juárez, La Unión,
4-XI-2008, H. Brailovsky; Quintana Roo: 1♂, Felipe Carrillo
uerto, 26-XII-1982, W. Canul; 1♀, Felipe Carrillo Puerto, Bue-
avista, 22-VI-1989, A. Cadena, L. Cervantes; San Luis Potosí:
♀, Chapulhuacán en Tamazunchale, 10-IV-1980, H. Brailovsky;
♀, Matlapa, 25-VI-2010, 21◦19.8’ N, 98◦49.3’ O, 167 m snm,
. Brzoska; 1♂, Micos, Ciudad Valles, 7-XI-1980, G. Figueroa;
♂, Tamazunchale, 21-V-1975, H. Brailovsky; 4♂♂, Tamazun-
hale, 27-V-1975, H. Brailovsky; 1♀, Tamazunchale, 4-V-1976,
. Butze; 1♂, Vega Larga, 6 km antes de Tamazunchale, 21-
-1975, E. Barrera; Tamaulipas: 1♂, Adolfo López Mateos
El Chamalito», 14-IX-2003, L. Cervantes, Q. Santiago; 1♀,
jido La Libertad, 7-X-1985, F. Arias; 2♀♀, Gómez Farías, 4-
-1985, M. García, F. Arias; 1♂1♀, Gómez Farías, km 20, Joya
e Manantiales-Ocampo, 19-IX-2001, A. Sánchez, I. Pacheco,
. Cervantes; 1♂, Gómez Farías km 5 a Julilo, 13-IV-2003,
3◦08’05” N, 99◦10’35” O, I. Pacheco, L. Cervantes; 1♂,
ómez Farías camino a Julilo, 9-X-2002, L. Cervantes, L. Del-
ado; 1♂, Gómez Farías, Guadalupe Victoria, 11-X-2002, L.
ervantes, L. Delgado; 1♀, Gómez Farías, La Libertad-Julilo,
7-III-2001, 310 m snm, L. Cervantes, N. Pen˜aloza; 1♀, km 22
arretera Soto La Marina, La Presa, 8-X-1985, F. Arias; 1♂,
ío Los Troncones, Ciudad Victoria, Tamaulipas, 25-IV-2004,
amaliel Guevara; Veracruz: 2♂♂1♀, 2 km al norte de San Isi-
ro, carretera Xalapa-Palmasola, 29-IV-2000, E. Barrera, A.
barra, 1♀, El Tajín, 19-XII-1979, H. Brailovsky; 1♀, San Andrés
uxtla, 12-IV-1975, H. Pérez; 1♀, Los Tuxtlas, 22-VII-1972,
. Brailovsky.
Esta especie guarda similitud con L.  bipustulatus  Stål; ambas
oseen un par de manchas negras en los hemiélitros. Las man-
has en L.  bipustulatus  están ubicadas entre el corium  y el
lavus, son mayores y, generalmente esféricas u ovales; mien-
ras que en L.  maculatus  Schmidt las manchas son de la mitad
el taman˜o de las de L.  bipustulatus, son alargadas o rectangu-
ares y siempre en la misma posición del cuerpo. Los parámeros
ifieren de igual manera (figs. 26 y 32). La variación cromá-
ica de L.  maculatus  es conspicua como se aprecia en la sección
e variación y en las fotografías que acompan˜an al texto, sin
mbargo, el par de manchas negras en el tercio medio del corium
ermite reconocer a esta especie junto con la forma de los
arámeros.
argus  maculiventris  Schmidt
Largus  maculiventris  Schmidt, 1931:25
Redescripción  macho.  Coloración dorsal. Cabeza, inclu-
endo los artejos antenales i-iv, un par de manchas en el
óbulo anterior del pronoto, escutelo y los puntos del pronoto,
lavus y corium  de color negro y con las siguientes áreas
marillas: tubérculos anteníferos, unión basal del artejo antenal
, ápice del tylus, collar, márgenes anterior, anterolaterales,
osterolaterales y posterior del pronoto, y clavus  y corium;
óbulos del pronoto de color anaranjado oscuro y ápice del
F
migura 34. Vista dorsal de Largus maculiventris Schmidt (hembra: izquierda;
acho: derecha).
scutelo anaranjado brillante; conexivo con la mitad inferior
egra y la superior amarilla; segmentos dorsales del abdomen
egros; membrana del hemiélitro parda con las venas de color
egro (fig. 34). Coloración ventral. Cabeza, incluyendo los
rtejos rostrales, tórax, porción basal del peritremo osteolar
 patas de color negro y con las siguientes áreas anaranjadas:
uccula, collar, margen posterior de la metapleura, tercio
pical del peritremo osteolar; borde inferior de los acetábulos,
oxas, trocánteres, tercio basal y borde apical de los fémures
 la unión basal de las tibias de color amarillo con reflejos
arduzcos; pro-, meso- y metatórax con manchas anaranjadas
e gran taman˜o que cubren casi por completo cada pleurito;
egmentos abdominales anaranjados; pigóforo pardo con 2
anchas elipsoidales centrales amarillas y 2 pequen˜os puntos
egros (fig. 35).
Estructura.  Ojos pedunculados; rostro alcanzando el bordeigura 35. Vistas ventral y lateral de Largus maculiventris Schmidt. Nótese las
anchas anaranjadas al centro de cada pleurito del tórax.
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Valle de Bravo, 30-I-2005, W. Sohn; Guerrero: 2♀♀2♂♂, 4 kmFigura 36. Parámeros de Largus maculiventris Schmidt.
ebasarlo. Parámeros de 0.6 mm de longitud y 0.2 mm de ancho
n su parte media; gancho superior curvo y corto, midiendo
proximadamente 0.25 mm en ambos parámeros; forma general
stilizada con un lóbulo hacia el lado izquierdo; internamente
on 2 espinas que convergen en forma de «U»; canal intermedio
o uniforme, ensanchándose de derecha a izquierda; lóbulo
el lado derecho, debajo del gancho superior; costilla derecha
ormalmente pronunciada (fig. 36).
Redescripción  hembra.  Coloración semejante al macho, con
os segmentos conexivales viii  y ix  y los segmentos dorsales
el abdomen viii  y ix  negros; esternito abdominal vii  anaran-
ado rojizo oscuro, con el margen pleural amarillo; segmentos
bdominales anaranjado-rojizos; placas genitales incluyendo los
araterguitos, anaranjado oscuro.
Variación.  1.  Ápice del tylus  anaranjado oscuro. 2.  Tubércu-
os anteníferos, unión basal del artejo antenal i, ápice del tylus,
ollar, márgenes anterior y anterolaterales, buccula, acetábulos,
oxas, trocánteres, tercio basal y borde apical de los fémures
 la unión basal de las tibias, esternitos abdominales, placas
enitales de la hembra y pigóforo del macho, al igual que las
anchas presentes en los pleuritos del pro-, meso- y metató-
ax, de color rojo oscuro o anaranjado rojizo brillante. 3.  Lóbulo
nterior del pronoto con las 2 manchas negras características y el
spacio entre ellas rojizo oscuro que asemeja un pronoto entera-
ente negro. 4.  Lóbulos anterior y posterior del pronoto, clavus
 corium  color pardo oscuro o anaranjado, o bien anaranjado
ojizo brillante. 5.  Escutelo enteramente anaranjado con puntos
egros.
Tegumento.  Cabeza y lóbulo anterior del pronoto densamente
ilosos; lóbulo posterior con pocas sedas plateadas adosadas a
a superficie en la parte lateral y posterior; escutelo con muy
ocas sedas; clavus  y corium  cubiertos por finas sedas plateadas
spaciadas entre sí; artejo antenal i  cubierto por sedas plateadas
dosadas a la superficie y pocas sedas negras erectas dirigidas
acia arriba y hacia afuera; artejos antenales ii  y iii  cubiertos
or sedas plateadas y negras; artejo antenal iv  cubierto por finísi-
as sedas plateadas; ventralmente, la cabeza densamente pilosa;órax y abdomen cubierto por sedas plateadas; patas incluyendo
as coxas, trocánteres, fémures, tibias y artejos tarsales, cubiertos
or sedas plateadas adosadas a la superficie y, además, por sedas
a
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egras y plateadas largas y erectas dirigidas hacia afuera; artejos
ostrales i-iv  con sedas plateadas; cabeza, tórax y abdomen sin
untos; lóbulos anterior y posterior del pronoto, escutelo, clavus
 corium, punteados.
Medidas.  Macho (N  = 3). Longitud total del cuerpo
1.08 ±  0.14; longitud de la cabeza 1.12 ±  0.09; distancia preo-
ular 1.98 ±  0.05; distancia interocular 1.24 ±  0.03; artejos
ntenales i 2.41 ±  0.06, ii  1.35 ±  0.11, iii  0.87 ±  0.05, iv
.04 ±  0.09; artejos rostrales i 0.96 ±  0.05, ii  0.96 ±  0.07, iii
.84 ±  0.1, iv  0.57 ±  0.1; longitud total del pronoto 2.58 ±  0.08;
nchura a través de los ángulos frontales 1.11 ±  0.07; anchura
 través de los ángulos humerales 3.65 ±  0.13; escutelo, longi-
ud total 1.46 ±  0.14, anchura 2.18 ±  0.31; longitud del fémur
nterior 3.13 ±  0.2; tibia anterior 2.72 ±  0.06; longitud del
émur posterior 3.67 ±  0.04; tibia posterior 3.93 ±  0.09; tarsos i
.91 ±  0.09, ii 0.33 ±  0.03, iii  0.53 ±  0.01.
Medidas.  Hembra (N  = 3). Longitud total del cuerpo
3.96 ±  1.61; longitud de la cabeza 1.29 ±  0.19; distancia
reocular 2.25 ±  0.08; distancia interocular 1.42 ±  0.13; arte-
os antenales i 2.73 ±  0.23, ii 1.47 ±  0.06, iii  0.96 ±  0.06,
v 2.11 ±  0.03; artejos rostrales i  1.09 ±  0.12, ii  1.08 ±  0.2,
ii 1.02 ±  0.1, iv  0.58 ±  0.05; longitud total del pronoto
.22 ±  0.38; anchura a través de los ángulos frontales
.20 ±  0.02; anchura a través de los ángulos humerales
.70 ±  0.48; escutelo, longitud total 1.64 ±  0.21, anchura
.46 ±  0.25; longitud del fémur anterior 3.22 ±  0.2; tibia ante-
ior 3.18 ±  0.06; longitud del fémur posterior 4.36 ±  0.22;
ibia posterior 4.64 ±  0.2; tarsos i 0.94 ±  0.08, ii  0.31 ±  0.02,
ii 0.48 ±  0.03.
Distribución  conocida.  México  (Chiapas). Costa  Rica  (San
arlos, Turrialba) (Schmidt, 1931).
Material  examinado.  Nuevos registros (IBUNAM, INECOL)
fig. 37). México: Campeche: 2♂♂1♀, Calakmul, 17-XI-2001,
00 m snm, E. Barrera, L. Cervantes, H. Brailovsky; 2♀♀,
scárcega, 28-V-2001, C. Mayorga, L. Cervantes; 1♀, poblado
e Zoh-Laguna, 17-II-1998, 18◦35’21.3” N, 89◦25’7” O, A.
asasola, T. Martínez, R. López; 1♀, Xpujil 30 km rumbo a
uatemala, 20-III-1982, A. Ibarra; Chiapas: 1♀, Huitiupán, 18-
I-1987, M. García; 1♀, Ixhuatán km 3 carretera Pozo Rosarito,
2-XII-1985, F. Arias, R. Barba, L. Cervantes; 1♀, km 43 carre-
era Bochil-Simojovel, 17-II-1987, V. Hernández; 2♂♂1♀, km
5 carretera Chiapas-San Cristóbal; 5-IV-1979, E. Barrera; 1♂,
a Trinitaria, 20-II-1987, V. Hernández; 1♀, Reserva El Ocote,
-10-XII-1993, G. Ortega, E. Barrera, A. Casasola; Estado de
éxico: 1♀, 3 km al este de Tonatico, 11-XI-2000, H. Brailovsky,
. Barrera; 2♀♀1♂, Bejucos, desviación a Acamuchitlán, 16-XI-
006, 18◦51’31” N, 100◦16’42” O, 928 m snm, G. Ortega, C.
ayorga, L. Cervantes; 1♀, Chalma, 29-XI-1980, H. Brailovsky;
♂, Grutas de la Estrella, 21-XI-2003, 18◦44’8” N, 99◦37’2”
, 1,630 m snm, L. Cervantes, T. J. Henry, H. Brailovsky; 1♀,
alinalco, 9-XII-1978, G. Ortega; 1♀, San Diego Alcalá, 7-XI-
000, H. Brailovsky, E. Barrera; 1♀, Toluca, 15-VII-1973, H.
railovsky; 1♀, Valle de Bravo, 27-XI-1969, H. Brailovsky; 1♂,
l norte de Acuitlapan, 22-XI-2005, 18◦36’18” N, 99◦32’02”
, 1,405 m snm, H. Brailovsky, E. Barrera; 24♂♂24♀♀, 5 km
l sur de Pilcaya, 8-10-XI-2000, 1,250 m snm, E. Barrera, H.
372 C. Rosas, H. Brailovsky / Revista Mexicana de Biodiversidad 87 (2016) 347–375
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railovsky; 2♀♀, 5 km al sur de El Mogote, 20-XI-2003, 18◦49.6’
, 99◦42.7’ O, 1,550 m snm, H. Brailovsky, T. Henry; 4♀♀1♂,
 km al sureste de Pilcaya, 10-XI-2000, 1,300 m snm, E. Barrera,
. Brailovsky; 9♀♀5♂♂, Acatempan, 4-II-1989, E. Barrera, L.
ervantes, A. Cadena; 1♀1♂, Apaxtla, 5-III-1987, L. Cervantes;
♂♂1♀, Atlixtac, km 39 Chilapa-Tlapa, 11-XII-2006, 17◦35’47”
, 99◦01’06” O, 1,425 m snm, L. Cervantes, C. Mayorga; 3♀♀1♂,
acahuamilpa, 7-X-2000, H. Brailovsky; 1♀, Chichihualco, km
2 a Filo de Caballo, 5-IV-2013, 17◦46’35” N, 99◦42’21” O,
,753 m snm, L. Cervantes, C. Mayorga; 1♀1♂, Chichihualco
m 29 a Filo de Caballo, 5-IV-2013, 17◦44’24” N, 99◦44’00” O,
,907 m snm, L. Cervantes, C. Mayorga; 1♀1♂, Chilapa km 18.5
hilapa-Ahuacoatzingo, 10-XII-2006, 17◦41’03” N, 99◦03’49”
, 1,623 m snm, L. Cervantes, C. Mayorga; 5♀♀4♂♂, Chilapa,
m 4 Chilapa-Tejapa, 9-XII-2006, 17◦37’19” N, 99◦09’59”
, 1,375 m snm, L. Cervantes, C. Mayorga; 1♀, Chilpancingo
m 1.5 a Alquitrán, 6-IV-2013, 17◦26’43” N, 99◦29’06” O,
,407 m snm, L. Cervantes, C. Mayorga; 1♀1♂, Chilpancingo km
0 Chilpancingo-Tixtla, 9-XII-2006, 17◦32’51” N, 99◦26’51”
, 1,638 m snm, L. Cervantes, C. Mayorga, 2♀♀1♂, Chilpan-
ingo, El Ocotito, km 5 a Zoyatepec, 20-XI-2006, 17◦16’17”
, 99◦32’58” O, 697 m snm, L. Cervantes, C. Mayorga; 1♀,
duardo Neri km 5 Mezcala-Mazapa, 11-XI-2005, 17◦53’52”
, 99◦39’33” O, 114 m snm, L. Cervantes; 1♀, estación de micro-
ndas, Tuxpan, 4-II-1989, 1,750 m snm, E. Barrera, L. Cer-
antes, A. Cadena; 1♀, Iguala Tiuribe, estación de microondas,
4-XI-1984, H. Brailovsky; 1♀, Iguala, estación de microon-
as, Tuxpan, 14-XII-1986, E. Barrera; 4♀♀4♂♂, Iguala, estación
e microondas, Tuxpan, 8-XII-2006, 18◦23’29” N, 99◦28’22”
, 1,697 m snm, L. Cervantes, C. Mayorga; 1♀, Iguala, San
◦ ◦uan de la Unión, 12-XI-2005, 18 25’25” N, 99 36’48” O,
,115 m snm, L. Cervantes; 1♂, Iguala, Teucizapan, 6-III-1987,
. Brailovsky; 1♀, km 10 carretera Taxco-Ixcateopan la Cas-
ada, 28-II-2008, H. Brailovsky, E. Barrera; 6♂♂1♀, km 109
E
E
C
zus maculiventris Schmidt.
arretera Taxco-Iguala, 3-II-1989, E. Barrera, L. Cervantes, A.
adena; 2♀♀, km 13 al sur de La Concepción (Pilcaya), 20-
I-2003, 18◦59’ N, 99◦40’ O, 1,400 m snm, H. Brailovsky,
. Henry; 1♀, km 14 Huitzuco-Atenango del Río, 14-X-2006,
8◦15’24” N, 99◦14’55” O, 1,292 m snm, L. Cervantes, C.
ayorga; 7♂♂5♀♀, km 67 carretera Taxco-Alpuyeca, 20-XI-
984, H. Velasco, F. Arias, M. Vértiz, H. Brailovsky; 3♀♀, km 93
guala, Ciudad Altamirano, 23-IX-1984, M. García, M. Vértiz;
♀♀, San Luis Acatlán km 58 Tlapa-San Luis Acatlán, 12-XII-
006, 17◦12’46” N, 98◦38’48” O, 2,160 m snm, L. Cervantes,
. Mayorga; 1♂, San Luis Acatlán km 79 Tlapa-San Luis Aca-
lán, 12-XII-2006, 17◦06’09” N, 98◦43’59” O, 2,038 m snm,
. Cervantes, C. Mayorga; 1♂, Taxco, El Huixteco, iii-1989, L.
ervantes; 1♀, Tecalpulco, 10-XII-1988, J. Bueno, E. Barrera, H.
railovsky; 2♀♀1♂, Teloloapan, 22-X-1983, E. Barrera; 2♂♂1♀,
eucizapan, 3-II-1989, L. Cervantes; 1♀, Tlalixtaquilla, km 4 La
uz de Juárez-Alcozauca, 16-X-2006, 17◦31’30” N, 98◦22’04”
, 1,418 m snm, L. Cervantes, C. Mayorga; 3♀♀, Tlapa km 15
arretera Tlapa-Chilapa, 11-XII-2006, 17◦32’48” N, 98◦40’17”
, 1,471 m snm, L. Cervantes, C. Mayorga; 1♀, Tlapa km 29
lapa-San Luis Acatlán, 12-XII-2006, 17◦23’39” N, 98◦37’52”
, 1,897 m snm, L. Cervantes, C. Mayorga; 1♀, Zumpango del
ío km 5 a Huitziltepec, 11-XI-2005, 17◦43’09” N, 99◦29’56”
, 1,437 m snm, L. Cervantes; Hidalgo: 3♀♀, km 8 desvia-
ión Huejutla de Reyes Atlapexco, 10-III-1999, 21◦04’25” N,
8◦22’819” O, 440 m snm, H. Brailovsky, E. Barrera; 1♂1♀,
m 9 desviación Huejutla de Reyes Atlapexco, 28-VIII-1999,
1◦03’84” N, 98◦22’88” O, E. Barrera; Jalisco: 2♀♀, Chapala,
0-22-XII-1988, H. Brailovsky; 4♀♀, Estación de Biología Cha-
ela, 3-XII-1976, H. Brailovsky; 1♂, río Cuitzmala, 20-I-1989,
. Ramírez; Michoacán: 1♀, Aputzio de Juárez, 12-13-II-1984,
. Barrera; Morelos: 1♀, Atotonilco, IX-2010, A. Reyes; 1♀1♂,
acahuamilpa, 18-XII-2005, H. Brailovsky; 1♀1♂, Chalcat-
ingo, 11-XII-1986, H. Brailovsky; 1♀1♂, Cuautla, 2-XII-1973,
icana de Biodiversidad 87 (2016) 347–375 373
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HC. Rosas, H. Brailovsky / Revista Mex
. Brailovsky; 2♀♀, Cuernavaca, 16-III-1974, H. Brailovsky;
♀1♂, Huaxtla, 27-IX-2008, 1,188 m snm, J. G. Martínez, 1♀,
axtepec, 21-I-1979, H. Brailovsky; 3♀♀, Tepozteco, 13-II-
978, G. Ortega; 1♀, Tepozteco, 7-I-1940, D. Peláez, 4♀♀4♂♂,
epoztlán, 26-III-1974, H. Brailovsky; 1♀1♂, Tepoztlán, 3-IV-
981, H. Brailovsky; 1♀1♂, Tepoztlán 20-II-1977, E. Barrera;
♀♀, Tlaquiltenango, 31-X-2008, 716 m snm, J. G. Martínez, J.
iveros, V. Reza; 1♀, Xochicalco, 1-XII-1989, H. Brailovsky;
uevo León: 1♀, Campo Apodaca, 19 km al noreste de Mon-
errey, 1-X-1984, R. Anaya; Oaxaca: 1♀, 3 km al suroeste de
an Carlos Yautepec, 3-III-2000, E. Barrera; 1♀, 40 km al sur de
inotepa, 22-X-1982, 65 m snm, H. Brailovsky; 3♂♂, Oaxaca,
andelaria Loxicha, Portillo del Rayo, El Encanto, 25-XI-
012, 15◦58’41” N, 96◦31’43” O, 1,600 m snm, L. Cervantes,
♀♀1♂, km 116 carretera Tuxtepec-Palomares, 22-XI-1990, E.
arrera, A. Cadena; 1♀, km 15 carretera Tehuantepec-El Cama-
ón, 14-VII-2000, E. Barrera, C. Mayorga; 2♀♀1♂, Monte Albán,
9-I-1988, E. Barrera, A. Cadena, E. Ramírez; 1♀, Monte Albán,
5-X-2007, 17◦03’03.7” N, 96◦45’49.8” O, 1,898 m snm, R.
arin˜o; 1♂1♀, Pluma Hidalgo, 22-XI-1985, E. Barrera; 2♂♂,
ortillo del Rayo, 10-II-1982, M. García; 1♀, Portillo del Rayo,
1-I-1988, E. Barrera, A. Cadena, E. Ramírez; 1♀, Portillo del
ayo, 5 km al sur de Jalatengo. carretera 175 Oaxaca-Puerto
ngel, 21-X-1982, E. Barrera; 1♂, San José Pacífico, 31-XI-
987, E. Barrera; 1♂, Temascal, 30-I-1976, H. Brailovsky; 2♂♂,
eotilalpam, río Santo Domingo, 17-III-1988, 100 m snm, L.
ervantes; 1♀, Totolapan km 90 Oaxaca-Tehuantepec, 8-X-
005, 16◦40’38” N, 96◦13’51” O, 1,251 m snm, L. Cervantes, E.
lizalde, R. Carranza; 1♀, Tuxtepec, 10-XI-1974, 60 m snm, H.
railovsky; Puebla: 3♀♀, 2 km al sur de la Trinidad, Atlixco, 28-
-1995, E. Barrera, G. Ortega; 1♀, Atlixco, 11-XI-2009, H. Brai-
ovsky, E. Barrera; 2♀♀1♂, Chiautla kms 8 y 16 Chiautla-Chila
e la Sal, Agua Dorada, 15-X-2006, 18◦13’42” N, 98◦33’59”
, C. Mayorga, L. Cervantes; 1♂, km 1 límite Morelos-Puebla,
arretera Cuautla-Izúcar de Matamoros, 26-I-1995, E. Barrera,
. Ortega; 1♂1♀, km 15 carretera Tehuacán-La Esperanza, 16-
I-2003, E. Barrera; 1♂, km 78 Cuautla-Oaxaca, 30-X-1987,
. Arias, R. Barba, E. Barrera; 1♂1♀, La Trinidad, Atlixco,
-II-1994, 1,680 m snm, E. Barrera, C. Mayorga; 4♂♂, Yohuali-
han, 7-II-1986, H. Brailovsky, E. Barrera; Querétaro: 1♀, Zona
rqueológica Las Ranas, 7-XI-1997, E. Barrera, G. Ortega;
uintana Roo: 2♀♀, 7 km al oeste de Vigía Chico, 20-II-1984,
. Ibarra; 1♀, Chetumal, XII-1979, J. Aguilar; 1♂1♀, Felipe
arrillo Puerto, 27-XII-1982; W. Canul; 1♂1♀, Tulum, 31-XI-
981, E. Pech; San Luis Potosí: 1♂, río Micos, 13-IV-1980, H.
railovsky; 4♂♂, Tamazunchale, 21-27-V-1975, H. Brailovsky;
ONORA: 1♀, antena microondas, Nahuila, cerca de San Javier,
4-X-2004, 28◦36’41.56” N, 109◦45’23.1” O, 1,318 m snm, E.
onzález; 2♂♂2♀♀, Rosario de Tesopaco, kms 31, 33 y 60, 4-V-
005, 28◦05’38” N, 109◦19’22” O, 447 m snm, L. Cervantes, M.
chwartz, C. Weirauch; 7♂♂5♀♀, Santa Ana, 2-XI-1986, 650 m
nm, E. Marin˜o, F. Arias; 6♀♀2♂♂, Yécora, kms 22, 30 y 39, 1-4-
-2005, 28◦22’04” N, 109◦03’45” O, 950 m snm, L. Cervantes,
. Schwartz, C. Weirauch; Tamaulipas: 1♂, Gómez Farías, 4-
-1985, L. Cervantes; Veracruz: 1♀, Atoyac, microondas, La
speranza, 24-XII-2006, 18◦52’24” N, 96◦45’30” O, 548 m
nm, L. Cervantes; 1♀, Gutiérrez Zamora, El Coco, 28-I-2007,
i
S
r
derecha).
0◦26’48” N, 97◦08’ 57” O, 50 m snm, E. Barrera, L. Cervantes;
♂, Llano Grande, iii-1999, M. López; 2♀♀1♂, Los Tuxtlas, 27-
-1985, C. Mayorga; 2♀♀1♂, Metlac, 31-I-1976, H. Brailovsky;
♂, playa Vicente, 29-I-1976, H. Brailovsky; 1♂, Tempoal,
8-VIII-1975, H. Brailovsky; 1♀, Xico, 1-I-1982, John W.
enzel.
Largus maculiventris  Schmidt guarda similitudes con L.  cinc-
us Herrich-Schaeffer, ya que ambas especies presentan una
oloración amarillo brillante o amarillo pardo en el escutelo, el
lavus y el corium  y con los puntos negros, la variación cromática
e los lóbulos pronotales es conspicua; y las patas son negras,
on el borde inferior de los acetábulos, así como las coxas, tro-
ánteres, tercio basal y borde apical de los fémures anaranjados.
os parámeros de ambas especies difieren. Finalmente, en L.
aculiventris  siempre se presenta un par de manchas negras en
l lóbulo anterior del pronoto y tanto el pro-, meso- y metatórax
oseen manchas anaranjadas de gran taman˜o que cubren casi
or completo cada pleurito.
argus  varians  Stål
Largus  varians  Stål, 1870:94.
Stål (1870) describe a esta especie de Colombia —Antioquia,
ogotá y Nueva Granada—,y posteriormente Van Duzee (1923)
a cita para México —Sinaloa y sur de México—, sen˜alando que
uede tratarse de una raza geográfica o de una subespecie de L.
uccinctus (Linnaeus). En el extenso material mexicano exami-
ado, no fue factible encontrar ejemplares mexicanos de esta
specie, por lo que consideramos que la determinación ofrecida
or Van Duzee (1923) haya sido una confusión con L.  cinctus
errich-Schaeffer de amplia distribución en México y donde sencluye una larga serie de individuos capturados en el estado de
inaloa. Se muestran fotografías en vista dorsal de los ejempla-
es colombianos (fig. 38), así como de los respectivos parámeros
el macho (fig. 39).
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lave para separar las especies mexicanas conocidas de Largus  Hahn.
. Tercio medio del corium con un par de manchas negras, discoidales o rectangulares, o
oscura. . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ...  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . .. . ..  . ..  . ..  . .
’ Tercio medio del corium sin manchas o franjas de ningún tipo . . ..... . .... . ..  . .... . ..  . ..  .
. Tercio medio del corium con una franja perceptible pardo clara u oscura; cuerpo alarg
claramente dividido en 2 lóbulos con los bordes redondeados y con el lóbulo anterior
contorno campanuliforme.  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  
’. Tercio medio del corium con un par de manchas discoidales o rectangulares negras; c
los bordes redondeados.  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..
. Tercio medio del corium con un par de manchas negras discoidales de gran diámetro;
blanquecino. . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . .... . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  .
’. Tercio medio del corium con un par de manchas pequen˜as rectangulares transversale
brillante o rojo oscuro o pardo rojizo....  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . .
. Superficie dorsal y ventral con una coloración predominantemente
negra. . ..  . ..  . ..  . .... . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . .. . ..  . ..  . ..  . .. . ..  . .
’. Superficie dorsal y ventral con una coloración predominantemente amarilla o amaril
oscura. . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..
. Membrana del hemiélitro blanquecina brillante u opaca; cuerpo densamente piloso; p
negras..............................................................................................................................
’. Membrana del hemiélitro parda clara u oscura, pero nunca blanquecina; superficie d
variable. . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . .. . ..  . ..  .
. Membrana del hemiélitro, incluyendo las venas, pardo oscuro; superficie dorsal y ven
color rojo o anaranjado rojizo brillante.  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..
’. Membrana del hemiélitro parda y las venas pardo oscuro; superficie dorsal y ventral
basal y borde apical de los fémures que son anaranjados o anaranjados rojizo brillante
. Lóbulo anterior del pronoto negro; pro-, meso- y metatórax enteramente negros; clav
negros.  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . .. . ..  . ..  . ..  . .
’. Lóbulo anterior del pronoto con un par de manchas negras; pro-, meso- y metatórax c
pleurito excepto los bordes de cada pleurito que permanecen negros; clavus y corium
negros. . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . .. . ..  . ..  . ..  . .
omentarios  taxonómicos
Las especies mexicanas de Largus  se distribuyen a lo largo de
a República Mexicana, en los estados de Aguascalientes, Baja
alifornia, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas,
hihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México,
uanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos,
ayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana
oo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala,
L. 
son
Ha
Sc
Di
Ag
fac
diaeracruz y Yucatán. Tres especies que en un principio se pensaba
odían encontrarse en México (L.  semipunctatus, L.  semipletus
 L.  succinctus) al distribuirse al sur de los Estados Unidos de
G
e
b de Biodiversidad 87 (2016) 347–375
 una franja transversal perceptible color marrón u
.  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . .. . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . .... . ..  . ..  . ..  . ... . ......  . ..2
 ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . .. . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ... . ... . ..... . ..4
ado y dorsalmente de color negro, anaranjado, pardo o rojizo; pronoto
 de menor anchura que el posterior, por lo que el pronoto adquiere un
. .. . ..  . ..  . ..  . .. . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ......Largus longulus Stål (fig. 28).
uerpo robusto y dorsalmente de coloración variable; pronoto trapezoidal, sin
 . ..  . .. . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . .. . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  .  ..  . ..  . ........  . ....3
 cuerpo dorsalmente de color pardo oscuro, amarillo-anaranjado, amarillo o
 ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . .. . ..  . ..  . ..  . .L. bipustulatus Stål (fig. 25).
s de color negro o amarillo, o anaranjado brillante o anaranjado rojizo
.  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . .. . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . .......  . .L. maculatus Schmidt (fig. 31).
.  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ...  . ..  . ..  . ....5
la
 . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . .. . ..  . ..  . ..  . ... . ..  . ....7
atas enteramente
........................................................................L. subligatus Distant (fig. 22).
orsal y ventral con sedas espaciadas; patas de coloración
 ..  . .. . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . .. . ..  . ..  . ..  . ... . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . .. . ..  . ..  . ..  .  .. . ......6
tral con sedas espaciadas; patas enteramente negras, con los acetábulos de
 . ..  . ..  . .. . ..  . ..  . ............ . ..  . ..  . ..  . .. . ..  . ..  . ...L. convivus Stål (figs. 17 y 18).
 con sedas espaciadas; patas negras, excepto las coxas, trocánteres, tercio
.  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . .... . .......  . ..L. sculptilis Bliven (fig. 8).
us y corium amarillo brillante o parduzco, con puntos
. . ..  . ..  . ..  . .. . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . .... . ... . ....L. cinctus Herrich-Schaeffer (fig. 13).
on manchas anaranjadas de gran taman˜o que cubren casi por completo cada
 amarillo brillante o parduzco, con puntos
. . ..  . ..  . ..  . .. . ..  . ..  . ..  . ...  . ..  . ..... . ...L. maculiventris Schmidt (figs. 34 y 35).
mérica no fueron identificadas en este estudio. Las especies
exicanas con amplia distribución fueron: Largus  sculptilis, L.
inctus, L.  convivus, L.  maculatus  y L.  maculiventris. Mientras
anto, las especies con menores localidades fueron L.  subligatus,
. bipustulatus  y L.  longulus; sin embargo, con los datos obte-
idos, aparentemente L. longulus  y L.  subligatus  se encuentran
estringidas al sur de la república y L.  bipustulatus  al golfo del
aís.
En este estudio se analizaron los argumentos de los autores
revios y se concluyó que ninguna de las especies sinonimiza-
as son válidas al encontrar patrones de coloración que, aunque
ienen cierta variación, son específicos para cada taxa, donde los
arámeros del macho muestran notables diferencias que corro-
oran estos resultados. Por lo tanto, en el presente trabajo, se
ropone que L.  sculptilis  Bliven, L.  cinctus  Herrich-Schaeffer,
convivus  Stål, L. longulus  Stål y L.  semipunctatus  Halstead
 especies válidas, refutando las sinonimias planteadas por
lstead (1972b) y Bliven (1973). Finalmente, Largus  brunki
hmidt es considerado sinónimo junior de Largus  subligatus
stant.
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